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Ioan I. Papp ales episcop. — Hamsea căzui 
Popor Român din Eparchia Ara­
dului ! 
Vestim ţie bucurie: Sinodul Ara-
dan a ales Joi episcop pe protosincelul 
Ioan I. Papp, care slugeste bisericii 
sale de 34 ani şi de \ece luni a condus, 
ca preşedinte al Consistorului, ín vre­
murile aceste grele, afacerile eparchieï 
vëduvite. 
Treizeci şi şease voturi s'au dat 
pentru I. I. Pap, faţă de 20 voturi 
câte a primit archimandritul Augustin 
Hamsea. O şedulă a fost albă. 
Protosincelul I. 1. Pap n'a umblat 
după vlădicie. Cum ţice Românul — 
nici nu sa gândit să ajungă vre-o dată, 
cel puţin cu un an nainte de aceasta, 
nu! Era mulţumit că poate îndeplini 
cu cinste locul pe care-l ţinea d'atâţia 
ani. împrejurările aşa au adus însă 
cu sine, că în aceste vremuri de urgie, 
când străinul se năpustise asupra bi­
sericii noastre, Sinodul într'însul să 
afle pe bărbatul care să conducă naia 
bisericii prin Jurtunile grele. 
Aşa resplăteşte Dumnezeu pe omul 
muncitor si care na umblat în calea 
deşertăciunilor... 
> 
Hamsea a alergai însă după vlă­
dicie şi întovărăşitu-s'a cu toţi streinii 
de neamul şi biserica noastră, numai 
doar-doar va ajunge ales. Stăpânirea 
din Budapesta şi fişpanul comitatului, 
toate, dar toate foile ungureşti şi câţi 
Jidovi toţi, doritu-l'au de par'că ar fi 
din sângele lor şi chemat să spargă 
biserica naţională română, peste rui­
nele căreia să se ridice un Babilon. 
Cinste şi mărire însă celor din 
Sinod, carî nu s'au lăsat nici înfricaţî 
de săgeţi/e stăpânirii, nicî ademeniţi de 
banii ori făgăduelile nimëruï, ci gân-
dindu-se la binele bisericii numai, şi-au 
dat votul. 
Uneltiri josnice se puseseră la cale 
pentru-ca Mangra să n'ajungă episcop, 
deşi cu însufleţire nemaî ve\ută l'am 
ales. 
Biserica a respins însă şi a treia 
oară pe Hamsea şi ales-a pe cel căruia 
cu dragoste frăţească Mangra i-a îm­
biat Mercuri seara candidatura. 
însemnătatea acestei alegeri au 
mărturisit-o chiar foile ungureşti, carî 
toate aşa au scris: dacă nu va fi ales 
Hamsea, ori cine altul se alege, cu 
ajutorul lui Mangra, nu este pe placul 
Ungurimeî, nu este înspre tăria ideii 
de stat şi nicî după dorinţa stăpânirii 
din Budapesta. 
Este însă înspre cinstea poporului 
român, căci datu-s'a dovadă strălucită 
despre hotărîta noastră voinţă de a sta 
toţi ca un zid când vedem abătenduse 
primejdia peste sfânta biserică română 
naţională. 
Trăiască Sinodul eparchieî Ara­
dului. 
In ajunul alegerii. 
Mercur! seara deputaţii sosiţi să 
aleagă episcop au ţinut sfat. Cel, cari 
în rindul trecut au votat cu Vasilie 
Mangra, s'au adunat la „Crucea Alba«, 
unde sub presidiul d-luï Dr. N. Oncu 
si secretar fiind Russu Şirianu s a u 
siătuit asupra stării de lucruri ce tre­
bue deslegate, spre binele bisericii, prin 
alegerea de episcop. 
După ce au vorbit mal mulţi inşi 
dintre cel 33 cari au fost de faţă, cu 
toate glasurile s'a hotărît candidatura 
P. C. Sale protosincelulul / . 1. Pap, 
preşedinte al consistorulul, bărbat care 
slugeşte bisericeî de treï-zecï şi patru ani 
deja, şi dela care cu toţii aşteaptă le­
cuirea relelor ce băntue Eparchia. 
Se şi alege o delegaţie de 1 2 de­
putaţi sinodali cari să se ducă la Curtea 
episcopească, şi să-I facă îndată cu­
noscut că cel 33 deputaţi l'au candi­
dat şi pe cuvêntul lor de onoare s'au 
legat să-1 aleagă episcop. 
Tălmăcitor al dorinţelor deputaţi­
lor a fost Magnificenţa Sa dl vicar V. 
Mangra, care a ţinut o vorbire cu­
minte şi pătrunzătoare. 
P. C. Sa protosincelul / . / . Pap 
rëspunde cu aceeaşi dragoste şi inimă 
deschisă. Primeşte cu recunoştinţă can-
didatura şi zice că dacă, cu ajutorul 
lui Dumnezeu şi bunăvoinţa deputaţi­
lor, va ajunge episcop, mintea şi inima 
sa va fi a bisericeî, străduindu-se din 
toate puterile să întărească aşezămin-
tele bisericeşti si şcolare, cari sunt 
chezăşia vieţii noastre ca popor. Va 
căuta să aducă pacea între fraţi şi să 
păzească biserica şi de sguduirî venite 
din afară. 
* 
Cât despre cealaltă tabără, a » nea­
murilor» şi a francmasonilor, după 
cum scrie » Aradi Közlöny «, ea s'a 
adunat la Milleniu, *cam vre-o 25 la 
numër«, scrie aceiaşi foaie, unde au 
hotărît să nu se lase, ci să încerce şi 
a treia oară marea cu degetul. 
* 
Români mult! au venit de altfel 
încă de Mercur! în Arad. La >Vas« 
abea mal încăpeau în sala mare şi în 
cafenea. Aici se adunaseră »mangriştil i <. 
Dincolo , la Milleniu, unde tonul îl du­
ceau francmasonul Beleş, T o d o r Bo-
tişel şi Cicio (Măglaş s'a scuzat că e 
departe), la vre-o trei mese erau »ham-
sistilc. 
Peste noapte cel mal de aproape 
al candidatului Aug. Hamsea se zice 
că au încercat, cu diferite mijloace 
(»Függetlenség* scrie că şi cu de cele 
sunătoare) să facă pe unii a vota cu 
Hamsea. 
In biserică. 
Joi dimineaţa sute de ţeranî frun­
taş! de pela sate s'au înfăţişat să ia 
parte la slujba din biserică. Puţini au 
putut să între însă, deoare-ce n'aveau 
bilete, aceste date fiind de erî, în pri­
mul rînd preoţilor şi învăţătorilor. Nici 
aceştia nu au putut să între însă toţi. 
Liturghia. ' 
La liturghie a slugit P. C. Sa 
protosincelul Dr. Eusebiu Roşea, man­
datar al I. P. S. Sale Mitropolitului, 
asistat de protopopii P. Miulescu, C. 
Gurban, Elie Moga şi V. Beleş şi de 
protodiaconul Dr. I. Suciu şi diaconul 
Botiş. 
Corul semninarial sub conducerea 
bravului profesor Trif Lugojan a cân­
tat spre mulţumirea şi înălţarea sufle­
tească a tuturora. Laudă profesorului 
şi simpaticilor corişti, fala şi mândria 
noastră. 
La serviciul divin au asistat şi 
mult! străini. 
Deschiderea Sinodului electoral. 
După ce s'a sftrşit liturgia si che­
marea Duhului Sfînt, mandatarul mi­
tropolitan dr. E. Roşea a deschis Si­
nodul electoral prin următoarea vor­
bire primită cu mare plăcere şi aplau­
dată : 
Venerabil Sinod Eparchial! 
-«Prin ilterile I. P. S. D. archie-
piscop-mitropolit al nostru Ioan Me­
ţianu, dto 1 4 Ianuarie a. c. Nr. 1 1 M. 
însărcinat cu onorifica esmisiune, ca 
în calitate de mandatar al sëu să con­
duc actul de alegere de episcop die-
cesan, pentru eparchia văduvită a Ara­
dului, pe când în această calitate më 
presint Venerabilului Sinod, convocat 
spre scopul indicat în sesiunea extra­
ordinară, conform normelor în vigoare, 
— sunt pe deplin convins, că onoraţii 
deputaţi sunt conştii, nu numai de în­
semnătatea actului ce au să efeptuiască, 
dar şi de rëspunderea ce le incumbe 
pentru validitarea votului la acest act 
important. 
»După un trecut plin de vicisitudini 
şi umilire al bisericeî noastre, la ini­
ţiativa şi stăruinţa providenţialului, 
fericitului în Domnul archiepiscop-mi-
tropolit Andreiu baron de Şaguna şi 
din graţia gloriosului nostru Domni­
tor împărat şi Rege Francise Iosif I, 
astăzi ne bucurăm de o organisare bi­
sericească autonomă, pe basele cele 
mal estinse ale constituţionalismului 
şi ale exerciţiului de drept, încât cu 
demnitatea cuvenită stăm alăturea cu 
celelalte confesiuni din patrie. 
»Pe lângă tot avântul îmbucurător, 
ce l-a luat biserica noastră dela era 
constituţională încoace, nu numai în 
ce priveşte vitalitatea el prin organi-
sarea sistematică a tuturor părţilor el 
constitutive, dar şi în ce priveşte pro 
sperarea intelectuală şi materială, — 
periodul de 30 de ani, ce l-am per 
curs în aceasta formă, este cu mult 
prea neînsemnat, decât ca practica de 
până aci să ne fi statorit şi o experinţă 
bine determinată, care cu multă pro 
babilitate să ne scutească de abera 
ţiunî în validitarea şi aplicarea dreptu 
rilor noastre ; deci, dacă în eserciarea 
şi aplicarea drepturilor noastre consti­
tuţionale se vor fi făcut greşeli icî-colea, 
eu aflu just, ca apreţiarea lor să se 
facă nu numai cu o indulgenţa bine­
voitoare, dar şi cu cumpănirea tuturor 
împrejurărilor date. 
» Făcând o apreţiare teoretică 
asupra sistemului de organisare con­
stituţională a bisericeî noastre, făcută 
pe basele canonice, după referinţele 
timpului de astăzi, v o m afla, că toate 
părţile sau elementele constitutive ale 
Mitropoliei, pe lângă unele disposiţiunî 
speciale, impusă în mod natural de ca­
tegoria şi sfera de activitate a unei sau 
alteî părţi, toate aceste elemente con­
stitutive, în general sunt organisate 
după acelaşi sistem, de unde apoî şi 
résulta consecuenţa practică, că, cu 
drept cuvent, se pretinde şi se aşteaptă, 
că corporaţiunile superioare prin m o ­
dul şi forma eserciăriî şi validităriî 
dreptului să fie tot atâtea modele pen 
tru comparaţiunile inferioare. 
» Liber de orî-ce preocupaţiune, 
maî puţin condus de motive incom­
patibile cu chemarea mea actuală, a 
conduce efeptuirea alegere! fiitorulul 
episcop, c6 are-a îndeplini Venerabilul 
Sinod, — numai binele bisericeî, şi în 
special al eparchieï vëduvite avêndu-1 
în vedere, dator më simt a accentua 
dela acest loc, că sunt deplin convins, 
că pe basa experienţelor de până aci, 
Venerabilul Sinod, în dorinţa sa fer-
binte, ca eparchia veduvită — acum 
pe timp destul de îndelungat — să-şi 
recapete pe părintele el sufletesc, la 
validitarea votului de alegere va pro­
cède liber de orî-ce preocupaţiunî ur­
mând numaî impulsului, ca la aceasta 
demnitate ierarchică-apostolică să fie 
chemat cel maî vrednic dintre actualii 
fii bisericeî, cualificaţî şi spre aceasta 
treaptă, de o reputaţiune şi vrednicie 
neescepţionabilă pentru toţi factorii cu 
drept de.ingerinţă la acest act de ne-
precalculabilă însemnătate pentru bi­
nele şi prosperarea bisericeî, şi nu mal 
puţin se va ţinea cont ca alesul să fie 
spre mulţumirea credincioşilor a căror 
dorinţe şi e a se validita din partea 
Venerabilului Sinod. 
» Constatând în fine că şi în punte 
de vedere ritual s'au îndeplinit cele 
prescrise în §-fiî 1 0 0 şi 1O1 alinéa 
primă din legea noastră organică, în-
plorând şi delà aces loc înrîurirea bine­
făcătoare a darului Duchulul Sfânt 
asupra lucrărilor ce avem de efeptuit, ' 
prin aceasta şedinţa Sinodului Epar­
chial al eparchieï Aradului, întrunit în 
sesiune extraordinară pentru alegerea 
de episcop o declar de deschisă. 
Actele privitoare la algerea de 
episcop se consideră ca citite ear cele 
privitoare la alegerea parţială din Beiuş, 
se dau comisiei verificatoare. 
Comisia^ verificatoare. 
Comisiunea verificatoare compusă 
din d-nil G. Lazar, V. Paguba şi P. 
Miulescu se retrage. Până ce exami­
nează hârtiile, Sinodul resolvă alte 
afaceri, şi anume proiectul de buget, 
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pe care în urma referăriî d-luï Gerasim 
Serb, Sinodul îl adoptă fără nicî o 
discuţie. 
Se face tăcere şi nici un minut nu 
trece şi eată se citeşte a 29 şedulă 
cu numele Papp . Va su zică avea 
Dr. Roşea spune că trebuind a j deja majoritatea. 
se verifica un mandat, după prece- Russu Şirianu mësurônd cu ochii 
dentul întîmplat la Caransebeş, e de pe francmasonul Beleş, care sta In-
părere că aceasta să se întâmple sub lemnit tocmai sub policandru, striga 
presidiul ordinar (aplause). puternic: „Trăiască nou alesul episcop 
Sinodul primeşte. Ioan Papp*. Sute de voci repeta 
Citinduse actul prin care Dr. Roşea aceeaşi strigare. Russu Şirianu iese 
este exmis şi resultând din acesta că din biserică şi de pe pragul acesteia 
I. P. S. Sa i-a impus a cere în scris face cunoscut poporului: „Hamsea a 
dacă cel ales primeşte sau nu alegerea, căzut şi a treia oară, oamenii s'au 
dl V. Tomici protestează serbătoreşte ţinut toţi de CUVÎnt şi au votat pe 
în contra acestei disposiţiî mitropoli- Ioan P a p " . . . 
tane ca un ce anticanonic şi antista- Vocea redactorului nostru s'a 
tutar. perdut în aclamärile puternice. In-
Comisiunea reîntorcendu-se în bi- t r 'aste Rozvány István, ginerele franc-
serică, prin referentul eî G. Laţar masonului Beles János, părăsea şi el 
arată că alegerea din Beiuş întîmplată catedrala, palid ca ceara ; după el 
fiind în regulă, nu e atacată prin nicî mergeau d-nil Baros fibirăul, Urban 
un protest. Propune validirea ale- tinérul, fiul fişpanulul şi Friebeisz, 
geriî în persoana d-luî dr. Ioan P. alt gentry, amici de al lui Hamsea, 
Pap. cari veniseră să asiste la ziua de 
Sinodul primeşte. glorie, credeau el, dar de fapt cea 
Presidiul îl proclamă deputat pe mal grea zi a bietului Hamsea. 
d. dr. I. P. Pap (aclamărî). 
Cine a fost la alegere?! 
Dr. Rostca reocupênd presidiul 
ad hoc, face apelul nominal, se con­
stată că sunt de faţă 59 deputaţi. 
Lipseşte numai veneratul domn 
Intr 'astea în catedrala Or. Roşea 
pronunţa şi al 36-lea vot dat pentru 
11. I. Pap . Aclamarile nu mal încetau. 
Presidentul Dr. Roşea, în mijlocul 
unei atenţiuni a întregului public zice 
următoarele : 
„Venerabil Sinod! Cu ajutorul 
D. Negreanu, care îşi cere concediul іщ Dumnezeu alegerea este săvîr-
din causa de boală, cea-ce se acordă, sită. Din 57 VOturï date, 36 a pri-
M. Veliciu propune ca bărbaţii mit protosincelul I. I . Papp, 20 
de încredere pentru semtiniu pe dr. Augustin Hamsea ear' o şedulă a 
N. Oncu (puternice aclamărî) şi pe fost albă. Majoritatea absoluta fiind 
Iosif Galu. 29, prolosincelul 1.1. Papp intru­
se primeşte. nind şl peste majoritatea recerută 
In rend alfabetic presidiul învită încă 7 voturi, este ales episcop al 
la urnă pe deputaţi. |vëduviteï eparcliiï a Aradului*. 
. . . . s , , Aolamările s'au repeţit acum şi 
De sp Olar ea SOrt t t ininlm.
 c u m a î m a r e p u t e r e . Cănd nou alesul 
Era aproape de orele 12, cănd episcop se înfăţişă apoi Sinodului, 
presidentul dr. Roşea face cunoscut strigătele „Să trăiască" nu mal în 
că au votat 57 deputaţi, unul fiind cetau. 
absent ear Aug. Hamsea şi I. I. Pap Presidentul face cunoscut nou ale 
n 'au votat, ci s 'au retras în altar pe sulul resultatul alegerii. II felicită cu 
toată durata votării. dragoste şi-I doreşte putere şi sănă-
Emoţie de nedescris domnea în | täte, să poată duce cu bărbăţie naia 
bisericii. 
Nou alesul episcop. 
Nou alesul episcop ţine următoa 
rea vorbire : 
Preacuvioase die mandatariu, 
Venerabile Sinod! 
Acest vot al venerabilului Sinod, pe 
sală. 
Masa presidială presinta urmă­
torul aspect : în frunte dr. E. Roşea, 
la stânga lui V. Mangra, vesel şi 
zimbitor la dreapta R. Ciorogariu, se­
cretarul general al biroului; lângă 
Ciorogariu protopopul G. Serb, lângă 
V. Mangra dr. Al. Marta, dr. G. Popa 
şi I. Georgia, în faţa presidiulul d-nil basa căruia venerabilul Presidiu n e dechiară 
dr. 1. Gali şi dr. Oncu. ales de episcop pentru всашші vacantei 
Ear biserica înghesuită: publicul noastre episcopii, mi-a mişcat sofbtul şi 
strâmtorat până acum în partea a m i a «йѳеігіваі tntreaga mea fiinţă io 
° , . . \„ » " T j.
 л
 X , aşa măsură, încât pentru moment DU ml îfia 
doua bisericii, a înaintat până la am-
 c u v i n t e d e s t u l d e potrivite pentru a da ex-
von ; deputaţii stau toţi în picioare presiune fidelă simţului meu de gratitudine 
în jurul biroului. şi mnlţumitel mele profunde pentru aceasta 
In mijlocul unei tăceri, dr. Roşea înaltă distincţiune. 
scoate întâia şedulă. Ea cuprindea Am crezat şi trăesc in credinţa pro 
numele d-luï protosincel 1. IPap. Se P a « a t * * L * J Ä l ^ i ' Ï J Ï 
, л « ï . * lame toate se întâmplă cu voia celui prea 
auziră atunci strigăte de , s ă tră-
 l n a l t > ş i „agerea mea de astăzi nu numai 
iască" Voturile au urmat apoi
 р ѳ
 mine dar trebue să ne întărească şi pe 
astfel: alţii tot mal mult In această credinţă a bi-
Hamsea, Papp, H., P . , 2 H„ 2 sericei Iul Christos ; de aceea nainte de toate 
p T j o p o H p w o P H cătră tine părinte ceresc ml ridic ochii 
K P "w a P w Î ' P H P " w m m l i ! a t sufletului, şi Te rog cu urni-
o r . , n . , 0 r . , ru, r . , n . , r., n . , j j n ţ a . p r i m eşte mulţumită mea ferbinte pen 
P. , alb, 2, H., P., H., P. , H., 2 P. , tru-că Duhul Tëu cel sfânt a inspirat ale 
H., 4 P. , 2 H., 4 Papp. gătoriler voinţa Ta preasfântă, ca la inde 
Se vede din acest tablou că plinirea scaunului episcopesa vacant să şt 
delà al 20 le-a vot încolo Papp a taÎT? pL i vÎ r el• a s T ? T a ;- e ° T Í l i n t a 
, 7 j . I ? . , # X X л robului mS inchm atotputernicei Tale cu fost tot în mare majoritate faţă de
 r u g a r e a m e a e v I a v j o a 8 ă ; ,vie Imporăţia Ta 
Hamsea. Când s'a cetit al 24 buletin fte voia Ta". 
cu numele Papp, au început acla- Mulţumesc tn rindul al doilea venera 
mările. bilulul Sinod pentru încrederea pasă tn mine 
Presidentul dr. Roşea în frumoase Si acestei mulţumiri dau expresiune sinceră 
şi demne cuvinte a învitat Insă pu-\™ n o m a l P e n t r u c ă P ™ . a c e a s t a a l e ~ « e r r 
7 , . , x ,. » л , w - i mi-s'au recunoscut serviciile purtate sfintei blicul să se reţină delà ori ce mani-
 n o a B t r e b i s e r i c î î n t 0 a te funcţiunile ocupate 
festare, neavênd acest drept de cât din Încrederea représentanţiunel clerului şi 
numai deputaţii. Spiritele erau însă poporului credincios din eparehie, dar mi s'au 
agitate, sgomotul devenea tot mal dat totodată şi cea mai mare resplată la 
t n , Ruasu Ş l r i .™
 8 t r i g & «tune; ^ Ь ^ Я І А Й 
ternie, repetând invitarea presidiulul, * e l m a , b u n £ t i m u l p e n t r a t o ţ ! a c e i a c a r l 
a-o audă şi cel delà uşa b i s e r i c i i . . . . 1 chiemaţi sunt şi chemaţi vor fi după timp 
se dedica cu abnegaţiuue, serviciilor mai 
inalte bisericeşti. 
Caid insă dau expresiune profundei 
mele mulţumiri pentru acest vot de deose­
bită Încredere, totodată chemat mô simt a 
declara : că primesc cu toată rosoluţiunea 
alegerea şi më supun cu toată resignaţiunea 
votului Veneratului Sinod, făcând Intt'una 
aceea promisiune solemnă, că dacă aceasta 
legere va întâmpina aprobarea din partea 
reasflnţitulul Sinod episcopesc şi din partea 
Preatnaltulul Tron al Majestăţii Sale Prea-
raţiosulul nostru monarc, datoriaţa mea va 
să conduc biserica ia spiritul păcii şi al 
dragostei creştine. 
Nu voia perde din vedere, raportai ce 
ex :stă şi trebue să existe Intre biserică şi 
stat şi astfel stărui-voiu ea clerul şi poporal 
credincios din această eparehie, pururea 
credincios Tronului şi Dinastiei, să romană şi 
n viitor necl&tit tn aceste credinţe tradiţio­
nale şi In supunerea sa omagială; stărui-
voiu ca aceste doue elemente constitutive 
ale bisericei să fle cu respect cătră legile 
orei şi cătră guvernul röspunzätor al Ma­
iestăţii Sale preagcaţiosului nostru Inferat 
şi rege apostolic, stărui-voiu a cultiva in 
aceste doue elemente simţul de iubire şi 
alipire câtră iubita noastră patrie comună, 
nu altcum simţul de dragoste şi bana lnţa-
egere cătră connaţionalil şi confesionali! 
noştri, precum şi celelalte confesiuni, cu 
cari chemaţi suntem a promova ordinea mo 
rală şi vieaţa pa cinică tn biserică şi stat. 
In fine mg adresez Prea Cuvioşiel 
ale die mandatariu preşedinte şi mulţu-
minda ţi pentru conducerea înţeleaptă şi 
doamnă de chemarea unui mandatar metro 
politan, Te rog a fl interpretai fidel al senti­
mentului meu de reverinţa, faţă cu înalt Prea-
sfiuţitul Archiepiscop şi Metropolit al nostru. 
Acesta fiind reţpunsul meu la votul 
Veneratului Sinod, rog pe toţi din deputaţi 
şi pe fiecsre îadeossb; să fia interpret fldei 
mulţumite! meb câtră clerul şi poporul dm 
a cărui încredinţare v'aţ! validitat acest 
drept electoral şi să m! păstraţi şi pe viitor 
această stimă şi încredere. 
(Puternice aplause). 
Presidentul Dr. Roşea mulţumind 
tuturor celor cari i-au dat concursul 
să conducă însemnatul act, închide 
sesiunea extraordinară a Sinodului 
electoral. 
Dr. N. Oncu ţine apoi o vorbire 
pe care vom da-o în numërul nostru 
de mâne. 
Nou alesul episcop părăseşte bi 
serica însoţit de aclamärile publica 
Iul. La residenţă soseşte, cu trăsura, 
însoţit de protopopul Miulescu. 
In decursul zilei a primit feliei 
tărl din toate părţile. 
Biografia nou alesului episcop. 
Ioan I. Papp s'a născut în 1850 în 
comuna Pociovelişte, comitatul Bihorului 
Tatăl sëu a fost cântăreţ de strană 
la biserică şi strămoşii sëï din obîrşic tot 
oamenii bisericii au fost. 
După absolvarea claselor elementare a 
întrat în gimnasiul din B;iuş unde a absolvat 
toate opt clasele şi maturitatea. Tinëru 
Ignat s'a distins prin purtare bună, sirguinţă 
şi talent. 
S'a înscris apoî la teologia din Árad. 
După terminarea studiilor teologice a întrat 
ca arhivar la consistor. 
Din postul acesta modest fosta 
episcop şi actualul mitropolit Ioan Meţianu 
1-a avansat fără concurs de secretar con 
sistorial. 
In timpul acesta a ocupat provisor 
şi o catedră la Seminar. 
Â fost ales apoî asesor referent în 
senatul bisericesc, in care post a sta 
până la moartea episcopului Goldiş. 
Atât la Sinod cât şi la Congres a repre 
sentat cercului Beiuş, care ani îndelungaţi 
'1-a distins cu încrederea. 
După moartea episcopului Goldiş, în 
arma ancienităţiî, Consistorul plenar 1-
însărcinat pe durata interegnuluî cu onori 
fica sarcină de président al Oonsistoruluî 
de unde votul Sinodului electoral eri la 
îidicat la demnitatea tronului episcopesc 
Serbarea secţiunii Ligeî cultu­
rale pentru Unitatea tuturor 
Românilor delà Berlin. 
Din vîrtegiul sensaţiilor ce procură Ia 
: ѳ-сагѳ pas un oraş atât de uriaş cum este 
capitala puternicei împorâţii germane, s'a 
desfăcut colonia română, şi s'a întrunit ca 
secţiune a Ligeî pentru Unitatea culturală 
tuturor Românilor Vineri seara în 24 
anuarie st. v. să serbeze a 44 aniversare a 
unirii principatelor române şi în acelaşi timp 
înfiinţării .Ligii". 
Unii dintre plăsmuitonî Ligeî d-uií 
)rofesorî Mândrescu şi Orăşan precum şi 
1 advocat S. Mureşan, secretarul de odi­
nioară al Ligdl, au făcut să reînvie la Berlin 
secţiunea „Ligeî", care astăzi numera nu 
maî puţin decât 85 membiî şi membre ; căci 
spre lauda elementelor nebigure ale vieţii 
sociale, cum ie mai zice între studenţi la 
membrele sexului nu în totdeauna frumos, 
ele toate nu numai ca s'au înscris cu dragă 
inimă la Ligă dar, ce e maî mult, au şi 
plătit taxele recerute. 
Dl profesor Stefan Orăşan a deschis 
serbarea printr'o cuvântare cu privire la 
unirea principatelor române. Fiind dl Orăşan 
specialist n materie de istorie, ne-a dat o 
oarte adelă şi interesanta icoană a acelei 
epoce, împletind în cuvântarea sa spirituale 
observări, încât a stîrnit un deosebit şi ge­
neral interes piatra o temă, care la toţi le 
este maî mult sau mii puţin bine cunoscută. 
La ridicarea nivelului serbării fără în-
doeală a contribuit foarte mult programul 
musical esclusiv romanesc. In prima linie 
rebue să amintesc binevoitorul concurs al 
basaùtuluï dluî D. Damian fost elev al 
maestrului nostru G. Dima şi acum an-
gageat la opera regaiă de aicî. Dl Damian 
ne-a cântat cu acompagniament de pian 
Ciobanul0 şi „Mugur mugurel" de G. Dima 
şi „Mândruiiţo delà munte" şi „Sui tu mândru 
ce ţi-am spus" de Stefănescu. Cântecele de 
dor şi jele româneşti, necunoscute de eea 
mai mare parte a auditorului, flind-că fraţii 
nostni din regat se delectează la eî acasă 
mai mult în musicâ clasică străină, au produs 
un entusiasm de nedescris. Ne-a cântat apoi 
dl Yittin la flautul sëu de argint o doină 
duioasă, acompagniat de unul dintre fraţii 
Müller delà Bucureşti, şi de încheere au 
cântat la patru mâni fraţii Müller „poema 
Română". 
După acestea s'a încins indispensabila 
horă, cu care se deschide orí-сѳ petrecere 
de dans românească, şi apoî a mers aşa 
mai departe într'o tupăeală până la pausă 
şi după pausă, până dimineaţa. Privitoru­
lui acestui joc cu foc, cum numai Romí­
nul ştie să-1 îtmrteaecă, îî apare involun­
tar în imagine tabloul admirabil a lai Stuck, 
,dansul" şi ii vin pe base cuvintele poe­
tului Heymel : Fasst euch, fühlt euch, dreht 
euch, Springen, schweben, wiegen, Kleid 
und Haare fliegen, Alles will sich schmie­
gen, Faunus weiss warum. 
In pausä dl Constantine3Cu, care fie 
zis în parantesă, a luat zilele trecute di­
ploma de inginer la polytehnica de aici, 
a salutat intr'un discurs avôntat pe fraţii 
noştri italieni, cari s'au presentat în numêr 
maî mare la serbare. La asta a respuns 
dl Broggi într'o vorbire maî lungă, fâcênd 
o comparaţie intre trecutul şi presentul 
poporului nostru şi prorocindu-i un viitor 
de aur, îşi ridică paharul pentru sora mai 
mică a ginteî latine. Au mai vorbit dl in­
giner Stroescu pentru artişti, şi dl Mureşan 
cu cunoscuta-i rutină oratorică, pentru 
oaspeţi în general şi în special pentra 
doamnele şi domnişoarele române. 
Cine crede însă că activitatea secţiunii 
„Ligeî" delà Berlin se mărginesce numai 
in a da petreceri cari reuşesc aşa de bine; 
ca aceasta de care am vorbit, se înşeali, 
despre contrarul voiu avea prilegiu să т& 
raportoz cu proxima ocasiune. 
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Ziua de 24 Ianuarie v. 
j Aniversarea a 44-a a Unirei Prin 
dpatelor romane (21 ianuarie v. 1859) 
s'a serbat Vineri, In toata România, 
ca o zi de sërbatoare naţionala, cum 
este declarată chiar prin lege. 
I Pentru-ca şi cei mai tineri sa 
Woasca mai deaproape însemnătatea 
toestel mari zile, lăsăm să urmeze 
liel o descriere a alegerei de dom­
nitor, întâmplată In Moldova şi Mun­
tenia acum patru-zeci şi patru de ani : 
Nici unul dintre principatele romane 
i'avea Domnitor la începutul anulai 1859, 
Adunările naţionale an fost deci convo­
cate, pentru-ca sè facă alegerea. 
Intâiu s'a întrunit adunarea naţională 
a Moldovei la 5 Ianua ie v. in capitala 
terii, in Iaşi. Membrii adunării erau divi-
Ці în partide. Gel mai mulţi, aşa numiţii 
irogresişti, erau pentra alegerea lui C. 
iegri, un bărbat cu largi vederi, desinte-
resat şi devotat ca toată inima binelui 
public. Avea sorţi de isbândâ şi Vaeide 
iiexandri, bardai naţiunii romane, dar îşi 
récuse voturile în favoarea lui Negri, pe 
tare '1 stima foarte malt. Acelaşi lucru l'au 
ficat şi Teţcan şi Lascar Bosetti, alţi doi 
Icandidaţi. Şansele de a fl ales le avea deci 0. Negri. 
- Trei-zeci şi doi de deputaţi s'au în-
• iránit în preseara alegerii în conferenţă 
particulară, pentra а lua hotărîre finală 
isupra alegerii lai Negri, sub cuvent, că: 
,nu vor vota pentra anal care vrea îm­
proprietărirea ţăranilor". Atunci se scala 
V. Cogălniceanu şi zise: dacă e pe aşa, 
sici ea na-mi dau votul pentra cei ce а 
doua zi m'ar trimite la ocnă, căci să sciţi, 
ea încă am fost şi sunt pentra îmbunătă­
ţirea sorţii ţeranului". După lungi şi în­
focate desbaterl, deputaţii ajunseră în fine 
la Înţelegere perfectă, proclamând de can­
didat pe anul care nici nu era în combi­
naţie, pe colonelul Alexandru Cuza, om 
foarte onest, inteligent, ca totul desinte-
resat, dar indiferent şi nepronunţat în cele 
politice. La oarele 2 după miezul nopţii 
l'a terminat conferenţă cu rescltatul acesta 
Ziua alegerii era o zi de Duminecă. 
Âdanarea s'a deschis prin cetirea repăşirii 
de la candidatură a lui M. Cogălniceanu, 
eare asemenea era luat în combinaţie, şi 
lucrul acesta a făcut mare sensaţie. Au 
urmat rlnd pe rînd alţii, cari toţi s'au 
lăpădat de candidatură. Candidatura lui 
Grig. Stardza, care nu şi-a retras'o, a fost 
combătută în mod energic şi violent. S'a 
cetit apoi o petiţie a poporului din Mol 
Urcă acum Cogălniceanu tribuna şi 
iao un discurs patriotic, acoperit de pre 
lungite aplause. Cogălniceanu ceteşte regu­
lamentul camerei, instrucţiile referitoare la 
alegeiea de domnitor, pledează pentra votul 
pe faţă, ca röspuns celor ce-'l voiau în 
secret, şi cu acestea s'a terminat şedinţa. 
Alegerea domnitorului a rëmas pe ziua ur­
mătoare. 
Luni, în ziua alegerii, camera era în­
desată. PresenţI erau deputaţi, dame, oameni 
din popor, consulii paterilor străine, —- afară 
de al Austriei. 
Cogălniceanu rosteşte un nou discurs, 
îndemnéad deputaţii, să fie uniţi in cu­
gete şi simţiri, şi In urmă se supuseră ju-
rămentulul toţi deputaţii, unul câte unul. 
Ca cuvintele pe buze: J a r şi Dumnezeu 
să-'mî fie ajutor" păşiră toţi la nrnă. In­
tâiu У. Alexandri (după alfabdt), care striga 
din toate puterile : „Votez şi subscriu pentra 
colonelul Alexandru Caza". Astfel votară 
şi ceilalţi toţi, aşa că Alexandra Cuza a 
întrunit totalitatea voturilor. 
Metropolitul terii implora bine-cuvôn-
tarea lui Dnmnezeu asupra alesului şi sub­
scrise actul de alegere. Camera proclamă 
de alei domn al Moldovei pe Alexandra 
Cuza, care imediat urcă tribuna, pune ju­
rământul şi primeşte actul adunării electo­
rale şi bina-cuvântarea din mâna Metropo-
litnlui. 
Cogălniceanu păşeşte acum în faţa nou­
lui domnitor şi-i ţine an discurs de feli­
citare, ca aşa entusiasm şi cu atâta foc, 
încât toţi ochii au început să lăcrămeze, 
chiar şi doul diplomaţi străini: Place şi 
Termen. Numai noul domnitor stătea ne­
mişcat ca o statuă. Camera a isbucnit in: 
.trăiseacă Cogălniceanu şi trăisească dom­
nitorul", şi între aceste sgomotoase strigări 
de „să trăieafecâ", domnitorul trecu în sala 
tronului pentra а primi felicitările. 
O sută şi ana salve de tunuri vestiră 
poporaţiunii din Iaşi, că domnitorul Mol­
dovei este ales. Noul principe trecu acum 
oştirea io revistă, ear deputaţii se duseră 
la Pana, Sturdza şi Cogălniceanu să-'ife 
licite pentru înţelepciunea cu care au ştiut 
aduce treaba acolo, ca ţeara să nu aibă 
decât un candidat la tron, şi încă pe cel 
mai bun dintre toţi. 
Eată acum vorbirea lai Cogălniceanu 
rostită colonelului Alexandru loan Cuza, 
după alegerea sa de domn al Moldovei. 
— .Măria Ta! 
După o eată cinci-zeci ai patra de ani 
de dureri, de umiliri şi degradaţi» naţio 
nală, Moldova a Intrat de non tn vechiul 
el drept, consfinţit prin capitulaţiile sale, 
dreptul de a-şl alege pe capul seu, pe 
Domnul, 
Prin înălţarea Ta pe tronul Iul 8tefan-
cel-Mare, s'a Înălţat insa-şl naţionalitatea 
română. Alegôndu te pe Tine d e c a p a l B ë a , 
neamul nostru a voit să împlinească o ѵеспэ 
datorinţă cătră familia Ta, a voit să-'i ros-
plătească sângele strămoşilor Tői, vërsit 
pentra libertăţile publice. Alege adu te pe 
Tine domn tn ţeara noastră, am voit să 
arătăm lumii, că întreaga ţeara doreşte : om 
nou la legi noue ! 
Măria Tal Mare şi frumoasă tţl este 
misiunea. Constituţia din 7 August Insem 
nează o epocă nouă şi Maria Ta eşti chemat 
să o deschizi 1 Fi deci omul epocel 1 Fă, ca 
legea să Înlocuiască arbitraj al. Fă, ca legea 
să fie tare. Ear tu, Măria Ta, ca domn, fi 
bun, blând, bin mal aies pentra aceia, 
pentru cari cel mal mulţi domni din trecut 
au fost nepăsători sau iët 1 
Nu uita, că cincizeci de deputaţi 
numai team ales domn, dar al să stăpâneşti 
peste doue milioane da oameni. Fă dar, ca 
domnia Ta să fie domnie de pace şi de 
dreptate. împacă patimile şi urele dintre 
noi. Introdu de nou ta mijlocul nostru stră­
moşeasca frăţie. 
Fi simplu, Măria Ta, fi domn, cetă­
ţean. Urechea T A să fie deschisă pururea 
pentru adevër şi închisă totdeauna pentru 
minciună şi linguşire. 
Porţi un frumos şi scump noms, nu­
mele lui Alexandru cel bun. Să trăieşti dar 
mulţi ani, ca şi densul, şi să faci o Doamne, 
ca prin dreptatea Earopîi, prin des voi tarea 
instituţiuniilor noastre, pria sentimentele 
tale patriotice, să putem de nou ajunge 
acele timpuri glorioase ale naţiei noastre, 
când Alexandru cel bun zicea ambasadori­
lor Împăratului din Bizanţ, că: „România 
nu are alt ocrotitor, de cât pe Dumnezeu 
şi sabia sa. 
,Să trăieşti Măria Ta!" 
Intre împrejarariri tot asemenea înăl­
ţătoare de inimi s'a făcut alegerea de domu 
şi în Muntenia, trei sôptëmàni în urma. 
Alegerea s'a făcut şi aici ca unani­
mitate da voturi şi a provocat mare entu-
siam şi însufleţire. 
Camera, convoeată la Bucureşti în scopul 
să aleagă pe domnitorul terii, se deschi­
sese la 12 Ianuarie şi atât în ziua deschi­
derii, cât şi în ziua următoare, laptele au 
fost înverşunate între partide, pe tema ale­
gere!. Fi-care partid îşi avea interesele sale 
şi candidatul sëu. 
In şedinţa delà 24 Ianuarie, s'a cerut 
imediat după cetirea apelului nominal, ca 
adunarea să ţină şedinţă secretă. Cererea 
s'a admis şi adunarea, ca presidendul ei 
şi cu părinţii episcopi, s'a retras in altă 
sală, unde s'a constituit în şedinţă secretă. 
Aci a cerut cuvântul D. B. Boerescu şt a 
rostit următorul discurs patriotic: 
— ,Pentru-ce suntem împărţiţi ia 
doue câmpuri? Pentru-ce ne numim noi şi 
voi? Sau nu suntem toţi Români? Sau nu 
avem toţi aceeaşi patrie? Sau nu suntem 
toţi fii dala aceeaşi mamă ? De ce să zicem 
tot noi şi voi şi să nu zicem : noi Românii ? 
Nu avem toţi aceeaşi iubire, nu avem ace­
leaşi sentimente pentru mama noastră co 
mună ? Care este canea divisiunei noastre 
care este mërul de discordie dintre noi ? 
Acest mër de discordie să nu-1 ascundem. 
El este Domnia! 
Cine va fi domnul? fle-care are con­
vingerile sale, fie-care tşi are simpatiile sale 
personale, fie care crede, că ţeara va fi mai 
fericită, dacă se va alege domn cutare aau 
cutané. 
Dar discordia există, căci nu toţi cu­
getă aşi. Dia discordia asta se naşte dis­
creditul camerei, discreditai nostru. Nimeni 
nu mai are încredere tn noi. Anarchia nu 
e departe, e departe, ear inimicul e la por­
ţile noastre. Cum să resping зт anarchia ? 
Cam să oprim Intrarea streinilor? 
Fieêad să peară discordia, făcead să 
pearâ puntea, care ne desparte 1 
Noi declarăm, că nu avem nici un can­
didat. D-voastră aveţi unul ? se poată. Іпяа 
nici unul dintre noi nu a venit cu hotăsîrea 
să facă să fi i ales candidatul său cu ori-ce 
preţ. Toţi suntem Români, şi nimeni nu 
voeşte rëal terii sale- Nime nu voeşţe, ca 
candidatul son së »jaugä Ia tron pe urme 
de sânge вба sprijuit de st. 6 ui. Ar fl o 
ofensă pentru ţeara presupunerea că ea a 
putut trimite la cameră asemenea о а т ш . 
Este posibil să ne uuim toţi asu ra 
aceluiaşi candidat? Eu cred, că nu. Am 
zis, că flecare Îşi are credinţa sa Dar ane 
uni asupra uaui principiu, aste posibil ? 
Da, asupra unui principiu ne putem uni. 
mai cu seamă, când acest principiu este cel 
mai mare: principiul naţionalităţii noastre. 
Să ne unim dar toţi asupra principiu­
lui, asupra acestui mere principiu, care are 
să reînvie naţionalitatea noastră. Să ne dăm 
mâna ca fraţii, — căci n'avem să trăim 
decât câţi va ani, — dar copii şi strănepoţii 
noştri să ne moştenească un viitor glorios, 
creat de noi. 
Ane uni asupra principelui este a ne 
uni şi asupra persoanei ce represintă acest 
principiu, ear persoana este : Alexandru 1. 
loan Cuzi, domnul Moldovei ! 
Să ne unim ca fraţi asupra acestui 
nome, şi posteritatea ne va binecuvânta, 
ţeara ne va întindă manile şi conscient* 
noastră va fi cnrată şi împăcată, că ni am 
împlinit cu religiozitate o datorie sfântă". 
Efectul acestei vorbiri a fost covir-
şitor. Lacremi curgeau din ochii tuturora 
deputaţilor. S'a sculat Dr. Araachi, om lu­
minat, cu largi esperienţfţ, să arate cum 
esemplul au ar fi unic, fiind-oă Şvedia şi 
Norvegia încă au un singur rege, deşi le­
gile acestor teri sunt diferite, dar abia a 
putut vorbi de emoţiune. S'a sculat şi prin­
ţul Dimitrie Gnica, şi cu lacremî în ochi 
zicea: „Aceasta a fost ideia mea, fraţilor, 
în criticul moment de ori, când poporul 
şi oştirea se aflau la distanţă atât de mică, 
încât sânge de fraţi era aproape să se verse". 
latre: ga adunare plângea şi striga ca 
dintr'un glas: ,Prinţul Cuza 1 Jurăm că vom 
susţine рѳ prinţul Cuza". 
Şi acum a urmat un moment înălţător 
de inimă. Metropolitul ţerel s'a apropiat 
de icoana sfintei treimi, şi cu manile În­
crucişate spre rugăciune şi cu lacremî ia 
f C R E â N G A . . . Prin primăveri din trunchi crescută Te 'ntinzl cu anii paşi ţicead 
Tu creangă ca vlăstar născută 
Prin păduri : omul făcând... 
Şi n'ai cuvent să spunl poveetea 
Cum te 'ncleetl neînţeles 
Printre cloambe, ducend vestea: 
Că 'mbulzeştl frunzişul dee.. . 
Fiind creată de tot crudă 
Te ascunzi de ochii lumel mari: 
Pierduta 'n visuri fără trudă, 
Păzind vremea să răsări: 
Atunci când vântul prima-dată 
Boflă grijile vitregr, 
Când de valuri legănata 
Vreai de crengi să te deslegl,.. 
Si-apol trezita somnoroasa 
Din leagănul unde-ai durmit, 
Te aimţi chiar tare, —- norocoasă, 
De ţi e traiul Îndulcit. 
In jur de tin', neobosită, 
Prin noianul înverzit 
întrebi sora Îngălbenită: 
Ce-I cu ea de-a veştejit... ? ! 
Şi frunze dai la train ca semne.. 
Şi îoeoreşti pe cel topiţi. •. 
In ambra ta ca rost de lemne : 
PonOscaţî din Înfloriţi... 
Cătata plângi lacrëml de roauă, 
Ca ş'un suflet ispitit 
Ce piere toamna, lăsând roauă; 
Trunchiul vecinie amorţit ! . . . 
Moteancâ. 
Poesiï poporale. 
(Din Seghedin). 
Foie verde cucuruz, 
Ştii tu mândro ce ţi-am spus, 
Când eram la voi la vie, 
Că më duc la cătănie 
Eară tu 'ml ziceai aşa : 
Mergi bădiţă unde-l vrea, 
Căci eu tot te-ol aştepta, 
Până te vel relnturna. 
Păserică, paserea 
Sboară pân' la mândruţa, 
Şi spune-I , vieaţa mea" 
Spune-! că-'s la Seghedin 
De unde doi ani nu vin, 
Dar de vezi că se 'ndoieşte, 
Cântă-I una şi porneşte. 
Că-I va veni el In minte, 
Cuvântul de mai 'nainte, 
Da pân' s'a mal cugeta, 
Va trece curta culmea. 
Busuioc crescut pe deal 
Am o mândruţă 'n Ardeal, 
Ca o floare din pahar, 
Eară alta In câmpie 
Ca o floare 'n pălărie. 
Secflu rupt şi lăpădat, 
Mândruliţa din Bănat, 
Şi au pus gând de măritat 
Dup-'un tiner mal găzdac, 
Ear acum de bucurie 
Sare cântând prin chilie 
Şi flaeră-a sărăcie. 
Foaie verde de gutâl, 
înzădar mândro te ţii, 
Că dispui cu-atâtia mii, 
Că miile nu s a-tale 
Că s a băncii Lipovane, 
Deci grăbeşte te mărită 
Până mal al miile, 
Căci de Ie vel risipi, 
Ca fată 'I Imbotrâni, 
Şi nime nu te a mal cere, 
Ne-avônd minte nici avere. 
Culese de Georgiu M. Marosi, 
silvanist. 
Ş'aşa vreau T.. 
— Anecdotă poporală. — 
Un ţigan harnic — minune 
Ba slăvit de satul tot 
Şi cum nu, lucrând grădina 
Chiar la domnul protopop. 
Sapa astăzi, sapă mâne 
Tot într'una — când nn sta, 
Ba-'mî ştia el rinduiala 
C'apol doamna '1 lăuda. 
Da 'ntr'o bană dimineaţă 
Sapă iară, tot într'una 
Când odatS, iată-1 domnu 
Colea mai cu voia bună : 
— Ce sileşti aşa Culiţo, 
Precum vöd ai asudat 1 ? 
,Nu I nimica, ţiueuţi talpa 
.Vreau s'a jung la ce am visat*. 
— D'apol ce-ai visat ian' spune ?I 
„Lucru mare, de minune' ! 
— D'apol ian' spuneml mal iute 
Că de nu-'s neliniştit! 
,Aule-o ! ţucate-aş dară, 
Am visat c'am isprăvit 
Domnu, par'că mf zise atuncia 
Bravo! bravo! met Cuiiţă 
Tot esti tu un căpitan, 
Ba më chiamă colea 'n casă 
Şi më asază pe divan, 
D'aule o ! atuncia doamna 
Ce mai masă ne 'ntindes, 
Ba ne-a duce o gâscă friptă 
Ş'apol mancă cât li vrea. 
Sfinţia ta aci cu mine 
Mai mânca şi nu mânca, 
Numai hopl — faci o sărită 
Şi 'ml aşez! aci o litra — 
Acum ţine-te Cuiiţă 
MftncS, bea, te veseleşte 
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ochi a rostit următoarele cuvinte inspir?te 
de puterea divină: 
— „Doame, Dumnezeul părinţilor no­
ştri; Aruncă privirea ta asupra inimilor 
noastre şi nu slăbi curagiul fiilor töi, Une-
şte-i pe toţi lutr'o cugetare, şi intr'o simţire, 
şi fă, ca inimile tuturor să aibă eceeaşi 
bătae pentru ţeara lor. Prinţul Cuza este 
unsul t6u Doamue ! unsul töa intre noi. 
Jurăm că pe densul 11 vom susţinea! 
Toţi membrii adunării ridicară manile 
şi strigară ca un singur om : „Jurăm ! ju­
răm!" Şi mandatori! naţiune! romftnp, lână 
aci inimici, se îmbrăţişară cu fraţi adevâ-
raţî. Şedinţa secretă se închide şi depu­
taţii frec în sala de desbaterï, strigând 
mereu „trăiească domnul nostru Alexandru 
Ioan Ouzi/ ;. 
Camera se împărţi imediat în patru 
secţiuni pentru a verifica mandatele. Ale­
gerile s'au aflat în regulă, ear deputaţii au 
fost verificaţi, — afară de câţi-va cari n'au 
întruiit majoritatea absolută. S'a constitut 
apoi biroul, alegêndu-se doi Vice-presidenţi ; 
au fost aleşi Barbu Gatargiu şi G. Canta-
cuzino. 
Gonst. Gantacuzino propune ca ale­
gerea de domn să se facă fără amânare, 
ear în lista condidaţilor să fie trecut şi 
dl Moldovei, Alexandru Ioan Guza. Propu­
nerea se primeşte cu unanimitate. 
Metropolitul ţereî luă acum, cu cru­
cea în mână, jurământul obicinuit delà toţi 
deputaţii. Se chiemară apoi de nou, pe 
rend, toţi deputaţii, tn ordine alfabetică, şi 
fie-care săruta crucea şi evangelia, puse 
jurământ nou şi primi buletinul, ca să scrie 
pe el numele candidatului sëu. 
Secretarii numeră buletinile şi constată, 
că s'au dat peste tot 64. Le desfac şi ce­
tesc cu glas tare. Besultatul: toate 64 de 
voturi s'au dat pentru dl Moldovei, Ale­
xandru Ioan Guza. 
La 7 ore seara Metropolitul ţârei pro 
clamă pe Alexandru Ioan Guza domn al 
ţârei româneşti, în faţa representanţilor pu­
terilor străine. Besultatul alegere! s'a co­
municat imediat poporului din curtea me-
tropolieî, care se adunase în numeî de peste 
treizeci de mii. 
Musicele intonară imnul, clopotele bi­
sericilor începură să sune cu toată puterea, 
ear poporul făcea să se sgudue vôzduhul 
de repetitele: „trăiească dl nostru Cuza". 
Astfel s'a săvîrşit în ziua de 24 Ia­
nuarie V. 1859 cel mai mare şi mai na­
ţional act în vieaţa Românilor. Ziua aceasta 
va rëmânea pentru totdeauna cea mai mare 
în istoria poporului român, ca una în care 
înţelepţii naţiune! au ştiut să pună la o parte 
toate interesele particulare şi să ţină în 
vedere numaî interele mar! naţionale ale 
ţârii lor. 
In ziua de 24 Ianuarie 1859 s'au 
pus basale României de astăzi, ale statului 
român independent, stimat şi lăudat de în­
treaga Europă, de aceea ziua e trecută în 
şirul serbătorilor celor mari româneşti şi e 
serbată cu solemnitate mare în üe-сагѳ an. 
Cu prilejul serbării din anul acesta 
s'au trimis următoarele telegrame: 
Majestăţei Sale Regelui 
„Tinerimea universitară, întrunită la 
chemarea societăţii istorice a studenţilor în 
litere peni u a sârbători a 44-a aniversare 
a Unire! ţârilor surori, depune plină de 
entusiasm omagiile de respect şi de cre­
dinţă la picioarele Tronului Majestăţeî Yóstre 
şi salută in Majestatea Yoastră pe geniul 
protector şi înălţător al României". 
Dluï Dimitri Sturdza. 
„Tinerimea universitară, sârbâtoiind 
împreună cu societatea istorică a studenţi­
lor în litere a 44-a universale a unireî 
ţârilor surori, ve roagă a primi sentimen­
tele de adînca recunoştinţă ce păstrează 
pentru marele bărbat de stat, care repre­
zintă generaţiunea de eroi a istoriei noastre 
moderne şi duce mai departe măreaţa ei 
operă pentru mărirea şi întărirea patriei". 
Această aniversare a fost serbată cu 
deoselită solemnitate, de copul profesoral 
şi elevii Seminarului Central. 
La oreîe 9 şi */2 s a oficiat în ca­
pela seminarului un Te-Deum, de către Pâr. 
Arhim. Ghorasim Miron, spiritualul semi­
narului, în présenta F. S. S. Fimen, Epis­
copul Dunărei de jos şi fost director al 
Seminarului, a întreguî corp profesoral, cum 
şi a unui numeros public. 
După terminarea serviciului divin, corpul 
profesoral şi publicul asistent a trecut in 
sala de recepţie, un de Părintele Icon. C. 
Nazarie, directorul Seminarului, a deschis 
serbarea printr'o scurtă alocuţiune. Elevul 
din cl. VII Popescu Aristide, a ţinut apoi 
o frumoasă conferinţă despie importanţa 
aniversare! zilei de 24 Ianuarie. 
Au urmat, după aceea, producţii n! 
musicale, recitări, declamaţiunî şi dansuri 
naţionale. 
Serbarea a avut o deplină reuşită en-
tusiasmând într'un mod deosebit pe asistenţi. 
La finele serbai ii, P. S. S. Episcopul 
Dunării de Jos a adresat elevilor o căldu­
roasă cuvântare de ocazie. 
După terminarea serbării, Părintele 
Năzărit' a mulţumit publicului, care a bine­
voit a onora cu présenta sa această ser­
bare a Seminarului, care este în acelaş timpi 
şi a Românismului în genere. 
La orele 12 s'a servit o gustare în-
tr'una din şalele Seminarului, la care au 
luat parte toţî profesorii Seminarului, îm­
preună cu P. S. S. Pimen şi cu d-nii P. 
Gârboviceanu şi M. Popescu, administrator! 
a! Casei Bisericel şcoalelor şi profesori ai 
Seminarului. 
O veselie deosebită a domnit în tot 
timpul dejunului. Au tor stat: P. S. S. 
Episcopul, d-nii P. Gârboviceanu şi Sh. V. 
Alexandrescu, P. S. S. Calist, Icon. G. 
Nazarie şi alţii. 
In timpul mesei s'au expedat urmă­
toarele telegrame: 
M. S. Regelui Carol 1. 
„Corpul didactic al Seminaruluţ Cen­
tral împreună cu elevi! serbând astăzi, cu 
deosebită solemnitate, aniversarea Unirei-
Principatelor şi vâzând în Maiestatea Yoastră 
realisarea celor mai scumpe dorinţe aie 
poporului român, Vë urează prin mine mulţi 
şi fericiţi ani, atât Maiestăţeî Yoastre cât 
şi intrege! Dinastii, spre binele şi fericirea 
Ţârei şi a Bisericeî, depunênd la treptele 
Tronului Maiestate! Yoastre sentimentele lor 
de dragoste şi devotament". 
Dlui Spiru C. Haret 
Ministru al cultelor şi instrucţiune! publice. 
Loco. 
„Corpul didactic şi elevii Seminarului 
Central, prin mine exprimă domniei voastre 
sentimentele lor de stimă şi admiraţiune 
pentru dragostea şi interesul ce purtaţi Se­
minarului şi vâ urează mulţî şi fericiţi ani*. 
• 
Frumoasa aniversare a fost sărbătorită 
la Seminarul Pedagogic, la reg. 1 geniu, 
la reg. 4 Ilfov Nr. 21 şi la şcoala de băeţî 
Nr. 28. 
S F A . T . 
Un nou mijloc în contra guturaiu­
lui ѳ inhalaţia cu camfor. Se ia un vis 
în care se toarnă apă clocotindă, aruncăm 
în această apă o linguriţă de praf de 
camfor şi, ţinând gura închisă, tragem pe 
nas aburul acesta. Chiar in caşurile grele 
nu dă greş. 
Si cu domnu duhăneşte 
Tot tutun 
De hël mai bun*. 
— Hahaha!! aicea! bine 
Zic şi eu că I vis frumos, 
Numai ian' trageţi de seamă 
Să nu ţi umble toate pe 'ntors. — 
„Ş'aşa vreau ţiucaţi-aş slova 
Zëu că vreau prea bucuros, 
Gătească dară domnu fripta 
Ş'atunci beau cu doamna litra*. 
Emanuil Suciu. 
Dragoste cu vrăjiturl. 
De 
Lieft din Sibiiu. 
(Urmare). 
Soarele resărea. respândindu-ş! razele 
lui peste florile câmpului care ÎI ztmbeau 
cu lacrăml de rouă. Era tn luna Iul April. 
Doi tineri un june şi o fată înaintau Im-
brăţoşaţl pe un drum care conducea spre o 
pădure. 
— Aşa e mal bine, aşa cred eu eă e 
ma! cu minte decât să ne omortm noi, zicea 
tînorul. Dumnezeu care îngrijeşte de toţi 
se va Îngriji şi de noi. 
— Vom muri împreună — zicea ea — 
inima mea e legată de tine. 
O noapte nedurmită, o noapte de tra-
păd şi de lacrăml ei o petrecuse până acum. 
Să părea că se tem de a se deslipi unul 
de altul. Mergeau aşa Imbrăţoşaţi, din când tn 
când Işi mal şopteau câte ceva unul altuia, 
Şoaptele lor să vedeau că trebue să fl du­
reroase că tn urma lor fiecare lăcrămau. 
Erau cu faţa palidă şi cu sufletele pline de 
durere dar totodată erau şi îmbătaţi de feri­
cire. Ei Intrară tn pădure unde drumul în­
cepu ali-se pierde. înaintau pe nişte poteci 
rele şi necunoascute tot mal adânc tn pă­
dure fără ca unul să se plângă de ceva. 
Nu cunoşteau osteneală, foame sete, ear 
căldura prea puţin ti supăra fiind-că pote­
cile erau mal toate umbrite de tufe. Soarele 
se apropia de amiazl şi tncă tot înaintau 
dar acum perduse cu totul şi potecile, 
înaintau aşa prin tufe cu greu dar lor to­
tuşi le părea uşor. Nu se plângeau de nimic 
nu luau tn seamă nimic, nici aceea că per 
duse drumul. Toată supărarea lor era când 
din pricina tufişului prea des trebuiau să se 
deslipească câte odată unul de altul. Dar tn 
sftrşit puterile începură a-i părăsi mal ales 
din pricina că erau şi flămânzi. 
— Cât sunt de fericită ! — ti zice ea. 
— Nici-odată nn am simţit atât de 
multă bucurie ca acum, II zice el. 
— Sunt sigură că am scăpat de gu­
rile rele ale lumel, aci vom fi fericiţi, vom 
muri fericiţi. 
Mult şi cu multe greutăţi tnaiutară el 
prin stufiş şi şi acum soseau Intr'o poiană 
frumoasă. Pentru Ileana tntr'adevër liniştea 
aceasta a ipădureî, cântatul păsărilor şi so­
cietatea lui erau o mare fericire. Nici odată 
nu sau simţit mal mulţumită ca acum Unde 
să duceau, nici ei nu ştiau. 
— Ce poiană frumoasă zise ea, ce 
frumos cântă păsările şi ce liniştită e pă­
durea şi cât më temeam altădată de ea 
acum am tnţeles-o mal bine ca mal mainte. 
Ea nu ascunde oameni roi după-cum auzi­
sem eu, ea e liman pentru nenorociţi. 
— Te-al ostenit Ileana, ti zice el, nu 
ar fi bine să odihnim puţin aci pe earbă 
verde tn poiana aceasta frumoasă? 
— Tocmai şi eu më gândeam la 
aceasta response ea. 
Ea scoase două mere frumoase din 
stn şi i le dă lui zicând: 
— Acestea au fost pentru tine, le-am 
luat de-acasă să ţi le dau la şezătoare. 
Şi se aşezară jos pe earbă, mâncară 
fle-care câte un măr şi cum erau obosiţi 
adormiră amândoi. El cu capul tn poala 
Ilenei. O trosnitură de creangă uscată de­
şteaptă pe Ileana din somn, ea se ridică pe 
jumătate, uşor ca să nu-i turbure somnul 
lui care durmea liniştit cu capul tn poala ei. 
Priveşte tn toate părţile şi nu vede nimic. 
Info parte tn desişul de tufe se auzeau încă 
trosnituri de găteje uscate semn că se apro­
pia ceva de ei. 
Scrisoarea deschisă. 
Domniei Sale. 
D-luî Maior George Popovici 
la Braşor. 
Bucureşti, 19 Ianuarie 1903. 
Domnule Maior, 
Im! zicea prea vrednicul General Docta 
Rudărianul nostru, cum i plăcea să se nu-
miască (cu toate că slujba militărească a 
tatălui sâu pricinuise de s'a născut în satul 
vecin), îmi zicea vre-o 2-3 ani înainte 
de moartea sa : „Să te due! delà noi, când 
îţi vei fl isprăvit studiile, cum ţi-ѳ gândul 
să te duci în „ţeară", ori unde îţi va plăcea, 
şi să-ţi cauţi un post aşezat, potrivit pre­
gătirii d-tale, că aici ţi-ar mânca ăştia zi­
lele, cum mi le-au mâncat pe ale mele". 
I-am căzut în vorsâ aci, că ştiam pe 
cine înţelege intre ăştia, că nu erau adică 
numai duşmani fireşti, străinii ci erau ş 
suflete spurcate, şi şerpi veainoşi dintre ai 
noştri. l-am tăiat, zic, cuvântul, că voiam 
să-î ciuţ aprinderea inimii Iui mari prin 
trezirea gănduiuila cei râî, şi să-I trag 
luarea aminte cătră ce fusese mai scump 
şi ma! drag inimeî lui : poporul. Şi i-au 
zis : „Dar, Domnule General, nu putem, 
nu ieste iertat sä părăsim poporul cu toţii 
câţi ne-am agonisit o ştiinţă, şi câţi li 
iubim mai mult chiar de cât pe noi in-
şi-ne. 
„Of, poporul ! . . grăbi el să-mi res-
pundă, rădicâudu-se cu un semn de des-
nădejde de pe scaun. „Dar poporul e prost 
nu poţi face cu el nimica, chiar nimica". 
Tocmai fiindcă e prost, zisei eu, аѵѳш 
datoria să-1 luminăm, să-i cultivăm. 
Şi eu îl cied în stare de a primi cil-
tură". 
Te va mânca fript cultivându-1", răs­
punse el, strângându-m! manile slabe. „Na 
vezî că eşti numai simţire ? Poporul nu te 
va înţelege El nu va şti face deosebire 
între inima d-tale curată şi cuvintele d-tale 
adeverate şi între minciunile ce va auzi 
delà cei cu inimi spurcate. In satele noastre, 
unde avem mulţimea poporului (ca să ni 
mal vorbesc de oraşe) sunt mici cărturerel 
ba nn primar, ba un birtaş or! negubtorel 
ba un dascăl (cum sunt la no! in graniţă) 
car! umblă să stapâniască satul pentru fo­
losul lor, ca să poată scoate pentru el 
toate câştigurile. E! ameţesc pe oameni cu 
tot felul de minciuni, le spun că le fac 
ce nu se poate face. i linguşesc şi-î ne­
tezesc pe umeri. . Ba le vor minţi, c( 
Pe ea Іпсервга a o cuprinde flori аъ, 
frică ear pe el nu cut> za să-1 deştepte ca" 
să nu i supere somnul şi să-i fie numai o 
părere. 
De-odatăse auzi o înjurătură: 
— Ce dracul faci neue Тиілге ? mi-ia 
lăsat creanga pe.-;te ochi. 
La auzul acestor vorba ea încremeni de 
frică. Să vede eşind din stufiş un bărbat cam 
trecut In etate şi după el un ticër devr'o 
26 de ani. Amândoi aveau o înfăţişare en 
totul felbatecă. De după brâu! cel lat al 
lor să vedeau mânerul a mai multor cuţite 
şi pistoale. Când sări fata din mijlocul po­
énéi amândoi să opriră tn loc miraţi : 
— Adevërat să fie oare aceasta ce ve­
dem sau e numai o părere se întrebau ei. 
Ileana privea cu teamă la ei neputônd 
a scoate un cuvânt din gură. Ei să apio-
piară. 
— Mi-sa isbêndit visul de astă noapte, 
nene Tudoré In sftrşit o să am şi eu mân-
găerea sufletului meu, pe Maria o s-o uit 
şi eată şi aceasta ce mult seamănă cu ea. 
— încă nu ştiu rëspunse cel mai In 
vârstă eată fata de sigur e cu amantul ei 
alt-cineva nu e acela ce doarme tn poala ei 
— Ori-şi-cine va fl se va despărţi el 
şi de nevoe, dacă nu de voe de ea precum 
m'am despărţit şi eu de Maria, de iubiţi 
mea, rëspunse ttnërul şi faţa lui luă o forai 
cu totul jalnică şi tot-odată şi sălbatică. 
(Va urma). 
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d-ta vrei şă-Î înşeli, d-ta care te jertfeşti 
pentru ei ca UD Christos. Si lumea de ei 
va asculta. Ga pe el i va vedea ocrotiţi 
şi de stăpâniri. Şi poporul d-tale nu va 
vedea, ca el n'are parte din câştigai amă­
gitorilor sei, şi nu va înţelege ea el e marfa 
de vinzare, pe care se ia numai preţul. 
D-ta nu poţi să-i minţi, nu poţi să-î spuni 
ci al să faci lucruri ce nu se pot face. 
Si el nu te va asculta.. . Şi atunci cum 
II luminezi ? . . 
Dar ce să mai vorbesc? Nu 
ţi-e pre cap t Nu şti d-ta ce batjocură 
a făcut din satul nostru Eudăria dascălul 
(nu pot scrie ce nume i-a dat) Grăia ? Şi 
штѳа tot de el ascultă orbeşte, şi pe el 
şi-1 trimite représentant şi la Comunitatea 
de avere ! . . . 
Aşa vorbia în vremea din urmă ge­
neralul de care poporul ascultase cu încre­
derea ce o are poate numai în Dumnezeu. 
Bî ştia căci adese-oii casa sa era plină de 
ţerani — ,că ascultarea aceea era numai 
pentru rangul lui, şi că poporul nu înţe­
legea nici faptele lui nici ţinta munceî iui 
curate. 
Ba ştia, că ajunsese timpul când 
fariseii şi carturaraşiî mincinoşi dd pe sate 
ar fi fost poate in stare să-î abată poporul 
şi într'altă parte. Ce să mai zici de po­
porul altoti ţinuturi, unde nu era UD 
Doda? 
întâmplările petrecute in satul nostru 
In vremea din urmă mi-a adus aminte de 
vorbele Generalului. V'am spus, Domnule 
Maior, in scrisoarea mea de nainte, că am 
luat acum 6 ani asupra mea îngrijirea de 
averea bisericească, şi de Întrebuinţarea 
ei strâns după cum legile noastre ne în­
datorează şi la ceea-ce ele ne îngăduie. M'am 
mestecat in chipul acesta intre poporul sa­
tului nostru : nu pentru a încerca să innot 
la maiginea mării; nu pentru-că n'aş fi 
crezut in cuvintele generalului, căci vă­
zusem eu cu ochii cele ce-mi spunea, precum 
le ştim cu toţii, câţi am privit lucaurile ş 
fără a păţi Singuri — şi de singui nu 
fiincă era un lucru potoivit îndatoririlor 
legate de cultura mea. înţelegeam, cum în­
ţelege ori cine, că nu-mi face onoare sar­
cina luată, şi mi închipuiam, că am să 
primesc ocara, pe care într'adevăr mi-a 
aruncat-o un om mare de aici, zicîndu-mi : 
,D-tale nu-ţl este ieitat să perzi nici un 
minut în luptă cu purecii şi muştile ce 
mănâncă un sat, nici chiar\mai mnlte sate". 
M'am mestecat, cum v'am spus nainte, în 
aceste lucruri, pentru-că în timpul petre­
cerii mele acasă — unde eram ocupat cu 
studii — nu mai puteam suferi ca duş-
Solomon. 
— Legenda. — 
III. 
adevărat, că Solomon (Impëratu) pe 
cât a foßt de cuminte, pe atât a fost şi 
frumos, că păreche ea I fl aflat. 
De aceea II si ziceeu ,frumosul So­
lomon''. 
Când lui Solomon II treeăriseră mu-
ettţele... tată eëu ii tot sfătuise, ca să nu-şî 
ridice ochii prea pe sus, ci să caute numai 
In dreptul ochilor, căci altcum e primejdie 
ca să-I lacrime ochii şi să-! sângere inima... 
Dar Solomon s'a făcut a nu 1 înţelege pe 
tată-seu până când aciBta i-a spus odată 
verde şi oblu In faţă, zicôodu-I : să nu-şl 
iee nevastă mal frumoasă decât el ci mai 
bine una mal napol cu ceva ; că vezi, zicea 
tată-вёо, David, in femeea prea frumoasă 
n'ai ce te prea încrede că nu dă mână cu 
dracu... 
Dar caută tu, că l a asculta Solomon ! 
Solomon 'şi-a luat de nevastă una dintre 
cele mal frumoase fete de Impërat, ba că 
«ea mal frumoasa din aceea lume. 
Mergôndu-1 veste lui Solomon despre 
frumaeţa soţiei sale şi despre Înţelepciunea 
minţii lui, asta veste a ejuns şi in urechile 
lui Cript-impërat ; ear acesta s'a umplut de 
mânie, nu atât pentru Înţelepciunea lui So-
Ionon, cât pentru că Solomon are soţie mal 
frumoasă deeăt a lui şi astfel şi-apus tn 
manii bisericii să-şî bată joc de ea, şi 
pentru-că mi-aş fl ţinut de păcat, dacă nu 
aş fi cercat să scot din biserică lui Christos 
pe cei ce chiar el ni-a învăţat să-Î scoatem, 
căci singur i-a scos. 'Mi-ani zis că e da­
toria mea să mântui poporul satului nostru 
din ghiarele necurate ce-I ţineau şi bise­
rica, şi să-1 învăţ să se chivernisească singur, 
aci, unde el e stăpân neţărmurit, în mar­
ginile legilor. Ám voit să-î deschid cărări 
nuoî de cultură prin biserică, ca să am o 
adevărată plăcere să şed acasă, cele 
2—3 luni, ce la toată întâmplarea nădăj­
duiam să le pot petrece acolo în fb-caro an. 
Şi izbutisem în aceşti şasâ ani, de 
când sunt preşedinte al Comitetului paro-
chiai, să tămâduiesc relele moştenite din 
trecut şi să pun iu rînduială averea bise­
ricească. Aşa, că îndămânasem mijloacele 
pentru a putea inctpe o frumoasă mancă 
culturală. 
Zic numai atâta, ca să nu mai vor­
besc şi de lucruri zădărnicie de duşmanii 
ce vi i-am aietat ai bisericii. Se 'nţelege 
sprijinit am fost cu bunătate şi pricepere 
din partea întregului Comitet, şi epitropii, 
cari au purtat greul muncii, toţi ţărani, ş'au 
făcut datoria cu toata curăţenia şi rîvna. 
Dar Satana se teme de lumină, şi 
pe undd el simte că are sa vină, îşi trâ-
mite de grabă slugile sale, să şi intindă 
aripile, ca ea să nu poată străbate. 
Dumineca la 5/18 Ianuarie era să 
avem sinod parochial (ca în toţi anii în 
luna asta) pentru-ca Comitetul să facă raport 
prin preşedintele seu asupra socoţilor epi-
tropeşti, asupra mişcării averii bisericeşti 
in anul trecut, şi să arete planul de venite 
şi cheltuelî pentru anul ce se începe. Şi 
după ce se va fi sfirşit cu acestea, trebuia 
să se facă alegere nouă de Comitet şi epi-
tropî, fiincă, de rândul ăsta, se încheia 
tocmai un period de trei ani de funcţio­
nare a aleşilor vechi. 
Credeţi că am putut ajunge să lucrăm 
ceva, domnule Maior ? doamne păzeşte ! 
Abia s'a deschis sinodul şi preşedinte a 
propus alegerea unui sai duor notari, cân l 
un urlet îngrozitor a isbucnit dintr'o parte 
a bisericii, Susnumitul dascăl şi birtaşiî sa­
tului, cari sunt totodată negustori, familia 
Bádivoioviei, moşul (peste 85 ani), fiul şi 
nepotul (de a alt fiu), detese signalul. Cu 
greu am putut în sfirşit desprinde din 
aceste sberete numele de Anton Craia. Ca 
să-i potoliascä, preotul Га anunţat în urmă 
ca notar, împotriva dorinţei р а ф і celei mai 
mari ai membrilor sinodului a oamenilor 
celor aşezaţi şi liniştiţi, ce stau în partea 
gâad să-I fura nevasta. Dar cum ? Eată 
cum: 
Cript-impërat s'a făcut vraciu (farma­
cist) şi sa dus in oraşul lui Solomon, du-
cônd cu sine o mulţime de sticluţa cu fel-
de fel de leacuri, Intre care au fost şi lea­
curi adormitoare şi trezitoare şi s'a aşezat 
cu ele in apropierea curţii lui Solomon stri­
gând mereu: „Haidaţi la leacuri întineri­
toare, care te tac să nu lmbetrlneştî, cât 
trăeşttP 
Auzindu-1 împărăteasa lui Solomon, se 
născu In inima el dorul de a fi tot tinëra 
şi frumoasă, se apropie de el şi I ceru din 
leacurile acelea : ear el II dete o sticluţă 
din leacul adormitor, spunând u-I ca sä 1 
bae dimineaţa, până când încă o In pat; 
ear ea luând sticluţa se duse cu ea acasă 
şi nespunônd nimenul nimic in dimineaţa, 
următoare beu leacul şi adormi. Aflând o 
Solomond moartă (numai la aparinţâ) in 
pat, făcu veste In toată ţara lui şi fâcênd 
toate pregătirile o Ingropară cu cinste, cum 
să cuvine unei Imporătese, vezi bine. 
Cript-impërat, care până la îngropă­
ciunea tmporătesel ini Solomon sta ascuns 
dinpreună cu al sel (căci mal dusese cu 
sine miniştri), noaptea в'а dus la moment 
şi dosgropând-o a luă, punênnd'o in trăsură 
şi hal 1 cu ea până In ţara lui, In oraşul 
lut, in curtea ini şi o deşteptă cu ejutorul 
leacurilor. 
împlinise imperăteaza lui Solomon doi 
ani la curtea lui Cript-impërat; ear la doi 
ani Cript-impërat scrise lui Solomon o carte 
cealaltă a bisericeï. Ce să maî pomenesc 
de suirea pe scaun a dascălului pentru a 
mulţămi letelor pân ăde îucrederea pusă în el, 
fâiă măear să-şî fi cerut cuvent delà preşe-
diute. Ce sà mai vorbesc de rădicarea lui 
in slavă de o ceată de tot felul de oa­
meni, mult! iară vot, din cari unii îşi fă­
cuse şcoala omeniei prin inchigorï? Toate 
astea erau fapte de birt şi ocara bise­
riceï . . . 
După ce cu chin cu vai s'a putut potoli 
puţin aceste turburărl, trebuia inainte de 
toate citită lista membrilor sinodului pentru 
a fi verificată şi de sinod. Pentru a se 
putea ajunge la o ordine şi ispravă, şi cum 
in cetele turburătoare dîjbăia 4 de ceî 
neîndreptăţiţi la vot şi câte 3 — 4 dintr'o 
familie, preşedintele se roagă, să să tragă 
cu toţii într'o parte ă bisericeï, şi să treacă 
in ceelelfă parte fle-care pe rând, când 
va fi strigat pe listă. Cei cari nu sunt 
membrii ei sinodului să plece din biserică. 
Li se anunţă apoï delà început, că ceî ce 
trăiesc în concubinat nu suut membrii vo­
tanţi aï sinodului, după legile ne astre. Abia 
a zis preotul aceste cuvinte şi cei trei 
butaşi şi dascălul deteră iarăşi semnul de 
turburare rădicând manile in sus şi strigând, 
„toţi avem drept, nime nu va eşi afară". 
Şi iarăşi urlete turbate, ca de haitele de 
lupi fllămeuzî in miez de iarnă grea, sgu-
duiau biserica. De geaba se ruga preşe­
dintele, de geaba ne rugam eu, să stea 
liniştiţi, să citim lista, să predăm socote­
lile, şi in urmă să trecem la noua alegere. 
Birtaşiî rădicau manile strigând, „nu ne 
trebuie socoti, alegere să facem", şi până 
ce ei strigau, lumea urla înfiorător, lumei 
adusă şi ispitită de ei, şi de dascălul, căci 
o mare parte, oamenii aşezaţi şi cinstiţi 
şedeau în linişte. Ba vëzând turbarea, aceştia 
se rugajă de preşedinte să Împrăştie si­
nodul, CP ci se temeau că se vor năpusti 
cu puterea asupra lor- Şi într'adevSr ne 
maî fiind chip a face linişte, sinodul a 
trebuit aă fie împrăştiat. 
Me iertaţi, domnule Maior, că am 
scris prea amenunţit, cum s'au petrecut 
aceste lucruri. Am vrut să vedeţi şi d-
voastră şi lumea cum se lncrează câte­
odată la sat j , şi ce suflete spurcate se 
găsesc de aţiţâ fără rost poporul. Am 
vroit ca să înţelegeţi şi din păţania mea 
încă maî bine păţenia d-voastrâ cu repré­
s e n t â t comunală. Ce-au putut face acolo 
dacă aceeaş oameni in parte, au putut 
turbura ast-fel biserica, pentru ura cum­
plită o au împotriva mea, — pentru că 
din pricina mea au şi-au putut urmări câ-
ţi-va ani intereseié lor private şi in bise­
rică. Ce se mai zici, domnule Maior, dacă 
în care l zisa : „imperate, Solomoane I Te-ai 
ţinut om cu minte şi Înţelept ; d»r mintea 
şi înţelepciunea ta a căzut sub puterea vi­
cleşugului meu. Imperăteasa ta de doi ani 
e iœpërateasa mea şi pe când tu o ţinl 
moartă şi putredă în mormont: e trăieşte 
şi e vese\*. Eu am doue, tu nici una*. 
Cetind Solomon cartea, II veni a crede, 
că Cript Impërat a nebunit ; da sfătuindu-se 
cu miniştri lui, cercară in mormont şi ne 
aflând în cosciug vr'un semn de trup mort, 
se încredinţară despre adevërul celor scrise 
de Cript-impërat. Ce să iacă acum Solo­
mon? Şi-a adunat toate minţile şi înţelep­
ciunea şi din toată oastea imţeraţiei lui 
şi-a ales pe cei mal svelţî ostaşi şi oficerl 
şi făcându-ţt un regiment a plecat cu el 
spre ţara ^ui Cript-impërat. Ziua stăteau 
ascunşi şi furnal noaptea şi in linişte „măr 
şeliau" şi ^ atunci tot pe ascunsuri: prin 
păduri şi pustietăţi. 
Când a ajuns Solomon într'o pădure 
deasă ѳі mare, ce era la depărtare de cât 
teva cbilometri de oraşul lui Cript Impërat, 
dete oştirii sale următoarea porunc ă : 
„Dragi! me! os iaşi! Voi staţi ascunşi 
aci ; ear ea merg la curtea lui Cript Impë­
rat. Când eu voi suna In trimbiţă întâia-
oară: vo! încălecaţi şi vő chitiţi armele; 
când voiu suna a doua-oară: voi „mărşe-
liţi" pe departe şi In mai multe cete, in 
cunjarând locul de unde se va auzi sunetul 
trimbiţii; ear când voiu suna a treia-oară: 
voi daţ! năvală spre locul acela. Dar o 
parte să staţi aci nemmişcaţl şi numai până 
la marginea pădurii să ieşiţi*. 
aceşti oameni au putut găsi haite ce s 
le asmute în potriva mea, când ştiut esti 
сд am muncit de geaba, am perdut sep 
temânî de zile în fie-care an, delà lucru 
meu scump într'altă parte, şi am alerga 
pe cheltuiala mea de aici şi delà Viena 
ca să revëd singur socotelile epitropeşti 
şi să am prilej să vorbesc şi să rtporte: 
chiar cu despre toate poporului meu.. Ş 
cine ştie, dacă partea curată din acest popo 
al satului nostrn, dacă oamenii eiistiţî ş 
aşezaţi, vezênd turbarea haitelor, vor avei 
băbătia, să şî apere biserica până li 
sfirşit î 
Cine ştie dacă ceî de treabă nu vor lăsa 
îngroziţi, rodul muncii noaske desintere^ 
sate pe mâna birtaşilor şi a dascàMuï ma-
triculant a acelui matriculant, care nici îi 
lista sinodului nu ar trebui să aibă loc, el 
care în loc să îndemne pe Induratei şă-ş 
săvîrşeasci şi căsătoria religioasă, aşa după 
cum legea creştinească aşa după cum leget 
luï cere să facă, îşi rate joc de legea creşti­
nească zicendu-le, „dacă aveţi banïde lă-
pădat, ve duceţi şi la popa să vă cănune,... 
că lipsa naveţi de el !" Şi pe mâna bir­
taşilor ? Pentru-că am trebuit să scoate ai 
delà ei cu judecătoria o datorie de 60C 
floreni, ce a datorau de 36 de ani bise­
riceï, şi pentru care barem 20 de ani din 
urmă nu plătiau decât 5° / 0 interese. 
Şi ca datoraşi ai bisericeï lucrau din puteri 
înpotriva eî, — dur încă în urmă, de ce 
cumplite fapte duşmăneşti s'au făcut vi­
novaţi ! 
Dar' v'am opus şi nainte, că cele m*î 
negre păcate ale dascălului trebuie să le ta<\ 
Toate le va veie odată vremea... 
Daţi-mi voie să vă pomenesc numai 
de ce mijloace de aţîţare s'au folosit acuma 
mai ales. Aud că au împrăştiat vorba in 
lume (el şi ortacii lui), că eu am răsipit 
banii lor pe la bănci (adecă Ьаьіі bise­
riceï). Trebuie aduşi napoî, ca să se folo-
siască oamenii de >î. Le vor face eî „bancă" 
cu banii bisericeï.. Minciună şi prostie. Le­
gile aduse in sinoadele noastre eparrhiala 
nu ingăduiesc darea banilor bisericeşti ca 
împrumut, nici înfiinţarea de bănci, ci pu­
nerea lor la bănci o rinduiesc. Si tocmai 
aci e buba, că Comitetul présidât de mine 
s'a supus legilor şi a început a incasa banii 
daţi de el, de dascălul împrumut la oa­
meni, şi încă numai cu 5 la sută, şi a 
început a ï pune la bănci, fără a maî da 
Împrumuturi, din cari biserica a păgubit 
şi păgubeşte încă foarte mult, căci partea 
cea mai mare a intereselor sunt în res­
tanţă, neplătite, la firea fiecărui an. Şi 
trebuie să ştiţi că afară de negustor, pe 
Peste hainele I Impersteşt! Salomon a 
îmbrăcat o haină lunge şi astfel a intrat In 
cetate până lângă curtea lui Cript -Impëv&t 
şi a tot pândit să-şl vază nevasta. Dar ne­
vasta lu! Salomon nu putea să meargă ni-
căir! singură, ci tot însoţită de alui Cript-
impërat şi amôndouë păzite de gardişti. 
într'o dimineaţa, ieşind cele doue înv 
pe.'ătese la preumblare, Solomon se alătură 
ear nevasta lai recunoscôndu-l ti făcu semn... 
şi dându-se la o parte se luă la vorbe cu 
el şi fiind că Cript impërat nu era chiai 
acasă, la curte, ci la casa tocit, la sfafur 
cu miniştrii, a chemat pe Solomon in curte 
şi la aşezat într'o chilie delituri, pritinJu-1 
câte toate.,. 
La mează zi a venit şi Cript-tmpërata 
acasă şi s'a aşszat la masă si prânzească 
fără să ştie ceva, nici chiar curtenii că So 
lomon e tn curtea aceea, căci soţia lu! i 
făcuse dus, după-зѳ, zicea ea, ei a dat plan 
gările... Şi pe când Cript-îmrërat prânzea 
avêndu şi şi la dreapta şilastâiga pe cele 
doue imporătese, cari, la dorinţa iu», merei 
il desmerdau, sărutând-'I, soţia lui Solomoi 
aduse vorba despre acesta : 
— „Ce 'i al face tu, Cript-lmt erat*» 
lu! Solomon, dacă '1 a! vedea aci ?" in 
treabă ea. 
— ,Ce să 'i fac mal mult, decât '1 aţ 
cinsti şi'l-aş ospeta". 
(Va arma). 
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nimeni n'au dat în judecată, nu-i vorbă 
e minciuna bună de ameţit lumea. — Apoi 
alta tut aşa de groasă. Ortacii lui, ce vi 
i~am aietat, aţiţă cu vorba, că cu banii 
bisericei trebuie să li se facă vrun drum 
ia pădure pe lângă apă, să-şi poată aduce 
mai uşor іешпе. Şi sunt mulţi proşti, cari 
cred că banii bisericei se pot întrebuinţa 
i& asta. 
Cu minciuni de acestea ş'au ales, de 
câod v'am scris întâia oară, primar şi re­
prezentanţa pe sprinceană lor. Şi cu ele 
cearcă să străbată şi în biserică. Eu nă­
dăjduiesc că nu vor putea, că cei bum nu 
se vor lăsa să fie spanaţi, căeî fac păcat 
cătră Dumnezeu, dacă nu aperă de duşmnie 
aşezâmintelo lui. Nădăjduiesc mai ales, 
având încredere în înţeleaptă povăţuire ai 
protopopului care va trebui să presideze 
ii noul sinod ce e nevoie să se ţină. Dacă 
nu se vor găsi atâţia oameni de înţele­
gere ca să biruiască, atunci intr'adevër e 
pëcat că ui'aui trudit să le lucrez de geaba 
şi sa-i iummez atâta vreme. 
Acum dacă biruesc oamenii de treaba, 
atunci fundaţiunea d-voastra va fi înapoiată 
fără alte greutăţi. Noi, Comitetul vechiu 
am pus-o în bugetul anului curgëtor, 1903, 
la cheltuieli. Şi preliminarul n'are decât 
ăia treacă prin sinod, şi să fie aprobat de 
Ven. cou&istor diecrfsan. 
Dascä ar ű minunea, comuna biseri­
cească să se lasă pe duhuri protiv. ice du-
hu'ui dumnezeesc, atunci cred că veţi mai 
avea greutăţi. Mai ales că am auzit zi-
cànilu-оѳ din partea lor, că nu vor da ei 
napoï fundaţiunea, cinstea p imită nu se dă 
naptii. La toată întâmplarea, cred că e de 
lipsă să avizaţi de grabă Banca „Nera" 
asupra ho farirei d-voastră, ca să fie eu bă­
gare de seamă asupra acţiilor ce formează 
acea fundaţiune. 
Më îngăduiţi acum să sfîrşesc fără a 
шЛ face altă vorbă. Că, am scris iarăş 
prea rouit. Pentru aceasta më rog de ier­
tare. Dacă aveţi ceva de spus, şi nu vreţi 
pe cale publica să-mi spuneţi, binevoiţi 
a-mî scrie aici sub adresa ; „Fundaţiunea 
universitară Carol I" . 
Şi , primiţi, Vë rog Domnule Maior, 
asigurarea celei mai desăvîrşite stime. 
Al d-voastre devotat 
Dr. Ioan Sêrbu. 
Eminescu sufleor. 
in Strada Domniţa Anastasia din Bu­
cureşti, lceuis, acum vre-o douëzecl de sn', 
botrânul compozitor muzical A. Fiechten-
mauher pe care '1 vizitam foarte des. Era 
un om biând şi foarte prietinos. Soţia sa, 
Maria Fie< htenmacher se retrăsese dela 
Teatral National şi redig. a o revistă literară : 
Femeea Română Ia caro colaboram şi eu, 
PaiVă vel şi bcum locuinţa celor do! 
&tii!ţil : volume mari asvérlitô prin salon, 
iote muzicale, portretul In oleiu al lui 
Christian Flechtenmach?r, jurisconsultul Mol­
dovei pe vremea îuS Mihal Sturdza, mobilă 
veche şi modestă. 
— Po la 1865 d-ta era la Iaşi, die 
Piechtonmacher? 
— Da. Ersm şeful orchestrei teatrului 
şi compozitor muzica). 
— Făceai muzică la piesele lui Ale­
xandri? 
— Şi îa ale lui Costacht Negruzzi. 
—- Apropos! Ce fel de om era Ale­
xandri ? 
— Bun scriitor; dar era prea manie­
ra;, prea mânaşat. Era ciocoi. Costache 
N. grizzi, nia potrivă era cât ве poate de 
priotnuos, de apropiat. 
Ce spui? 
— Da. 
— D ta, d nă, al cunoscut de sigur pe 
Eminesciä ? 
— Pe Eminescu? Cum nu. A fost 
ejrhor la teatru. Un tinër cu porul cam 
lung şi cu mustăţile cam rase. 
— Aşa se purta ? 
— Da. Ah! la Cernăuţ», in Bucovina, 
a avut h«z . . 
— Co? 
— Eu eram In trupa lui Pascaly care 
dn representanţil in Cernăuţi. Eminescu, 
.•eflrorsl. umbla cu nişte ghete rupte, in 
nişte haine... val de lume. 
Şi? 
— Şi Га observat Pascaly, directorul. 
Acest artist avea ceva din şcoala vechilor 
actori: prestanţa, aerul sentenţios. Când 
mergea pe drum ţineajcapul ca Napoleon. Më 
mir cum a vëzut ei gh iţele rupte, ale lui 
Eminescu I 
— I a făcut observaţii? 
— Na. L'a Întrebat dacă n'are altele 
mal bune. Poetul i a іёзрипв că n'are. 
— Păi să ţi cumperi... 
— Să-mi cumpër... dar n'am parale. 
— Poftim cinci zert da le i . . . Să ml 
vil di seară cu ghete şi cu haine ! Mal 
înţeles? 
— Am înţeles, îl rëspunse Eminescu 
care umflă banii şi plecă prin oraş. 
Când se întoarse seara, Pascaly îl luă 
de scurt : 
— AI cumpërat ghete şi haine, dom­
nule ? 
— Da? 
— Unde sunt? 
— Uiti-Ie. 
Şi-I aretă operile complecte ale lui 
Goethe şi aie lui Heine; 
— Uite, Goethe şi Heine... 
Ianuarie 1903. D. Teleor. 
PARTEA LITERARĂ. 
0 seară în poveşti 
sau 
Lumea schimbată. 
Comedie într'un act. 
Do 
Emanuil Suciu. 
(Urmare). 
Simion: StSi numai stai, că ţi-oi 
spune şi asta ; cam pe după loagăr la vre-o 
5 ani m'au pus popa, Ciuleiu fie ertat, 
gociu (crftsnic) şi pe vremea aia la noi în 
sat numai dumnealui şi dascălu avea cisme, 
noi eştelalţi eram toţi cu opinci. 
Intr'o zi ce zice popa cătră mine, — 
gociule vezi de-ţi cumperă o păreche de 
cisme cu vre-o 3 — 4 zloţi rëï, (că ăia 
umbla pe atunci) ca să te pot cunoaşte 
dintre eştelalţi creştini. Aia ca aia da de 
nu-mï cumpëram cisme, nu më mai lăsa 
să întru cu opinca în altariu, şi aşa am 
fost silit să-'mi cumpër, dar' nid nu-'mï 
pare rëu, că le-am avut 7 ani A) zile 
căci numai Dumineca le încălţam până 
veneam dela biserică. 
Torna: Mëï mëï da cum s'au maï 
schimbat toate, — da aduci-ţî aminte de 
dascălul Eogozan — fie unde-o înserat, — 
că era îmbrăcat ca şi unul din noï, nuœaï 
să cunoştea că-'i dascăl pe cisme şi pe 
cămaşă, că cămaşa lui era mai lungă ca 
la eştealalţi. 
Da unde nu-'mï eşia din curtea lui 
trei pluguri, cu toate că simbrie îi dam 
numai trei copuri de cucuroz de gazdă. 
Azi însă la el de azi ii dăm trei sute de 
zloţi şi më romăşesc că din şcoala lui în­
treagă nu ï harnic vre-un copil să-mi zică 
psalmi lui David cum îi ziceam noi fără 
dvj carte. 
Simion: Ba nici el nu-'i harnic. 
Torna: Апмѵоѳ — anevoe, că acuma 
îţi învaţă copiii despre broaşte despre 
gândaci, despre şoareci tot prostii de elea 
ce nu trebue, dar rugăciuni de elea sfinte 
din psaltire din bucopvnă ba. — Da nici 
nu cred să le fi arătat vre-odată copiilor 
psaltirea. Ş'apoi îi dăm atâta sumă de bani. 
Simion: Ег», acuma are alte griji, 
şi pe nepoţeii noştri ţi-д învaţă tot nimicuri 
de elea cum zici ş'apoi la examen tot îl 
laudă pătrupopul ca pe un prinţ şi ţi-1 
ridică cu laudele până-n nori. 
Torna: Ce te miri au doară tu nu 
ştii proverbu: că cioară la cioară nu-'i 
scoate ochii, că ei se laudă unii pe alţii 
şi trag bani de pe pelea noastră. 
Simion: Aşa-i, aşa-i, da ţîi minte 
dacă am dat în poveşti de estea pe popa 
Ciulei fie ertat, cum era? Că era ca şi 
dascălu cu cămaşă lungă numai că ce mai 
avea şi barbă, da zëu şi la el aveai ce 
vedea când eşia din curte cu patru caî ca 
patru smeî şi câte 6 pârechi de boi, vaci 
şi ol nenumërate. 
Da ei de azi Dumnezeu să më ierte 
că-'i păcat să grâeşti iëu de popa nu-s 
aşa ca el bëtrânï, şi măcar zëu ce plată 
bună le dăm, ba auzeam dela eştia din 
comitat — că capătă nu ştiu câte nute şi 
dela împerăţie ş nu ştiu zëu ce fac cu 
atâţia bani şi unde-'î pun. 
Torna: Unde să-'I pună, da pe tabac, 
nu-1 vezi că pipă tot tabac de ăl de un 
zlot de-'l iae cu forfecile ca cum tai tu 
rogozul cu coasa. 
Simion : 1Ï pace — 'Ï p a c e . . . . că 
dascălu-'i acum ca un domn dela judecată 
şi popa îi şi mai mare. 
Torna: D'apoi să nu ne mirăm aşa 
tare de ei, da mirate de eştealalţl de ai 
noştri, că se duc un an doi în România 
şi numai iacă-1 îmbrăcat domneşte, ba-'ţi 
grăeşte popeşte şi numai te apucă fiori 
când îl vezi pe uliţă, că gândeşti că-'i 
vre-un jucuţiu de dare vinit eară pe capul 
la care-va. 
Simion: Aşa-'i, aşa-'i că-'i mândrie 
mare azi — îi pace — ii pace, apoi să nu 
se prăpădească lumea? 
Torna: Ba se prăpădeşte — că mân 
dria din zi în zi creşte şi se măreşte, da 
ala ; î un rëu mare pe Românii noştri mëï 
cumetre, că cu cât se primeneşte femeea 
cu haineturi mai frumoase şi mai scumpe, 
cu atâta sărăcie în casa aia întră tot maï 
afund şi maï afund, cum zice voiba: că 
mândria aduce sărăcia, ş'apoi unde au intrat 
odată sărăcia, şi o prins rădecinî, apoi 
de acolo nici cu şase bivoli n'o mai poţi 
scoate. 
Da noi să mulţămim Tatălui ceresc 
mei cumetre, că ne-a ferit de mândrii de 
elea, da şi avem har domnului acum la 
botrâneţe сѳ ne trebue de nu ne rugăm 
de nime. 
Simion: Bine-ar face zeu cum zici 
să se mai lase femeile de rumân de pro 
stiile elea şi să îşi facă cum îşi făceau 
şi babele estea când erau tinere haine mâi 
de rend, că nu cheltuesc atâta şi le şi stă 
mai bine — ş'apoi o cunoşti că-'î română 
Dar cu haine de care îşi fac acuma nu 
şti tu română-î ori jidovoaică, că una-i cu 
rochie roşie, alta-i cu rothie verde, una-i 
cu ea galbină, haialaltă într'alt fel, de-mi 
par' că-s de elea dela panoramă, şi cum 
zici vezi elea aduc sărăcia pe bieţii români. 
(Va urma). 
Felurimi. 
Carmen Sylva despre femeia română. 
Revista „Les Annales politiques et littérai­
res* din Paris a făcut şi anul acesta un 
cadou de Crăciun cetitorilor set prin bro 
şuca ,La beauté féminine dans l'Univers*. 
(Frumseţa femeiască in toată lume») In 
această broşură vedem portratele femeilor 
dia toate ţSrile, fia-care portret cu un text 
explicativ. Despre femfia română a scris 
tusa-şl Carmen Sylva. Eată ce scrie iau 
reata scriitoarea : 
Frurneeţa femeii române a fost timp 
îndelungat renumită. Dar lumea ignora cu­
rajul şi devotamentul el, căci istoria acestei 
ţerl aproape nu e cunoscută iu Europa. 
Fetiţa română, în etate de doi ani, 
cu ochii el mari şi melancolici şi cu perul 
.el stufos şi negru, cu limbagiul el limpede 
şi senin, — este de o precocitate surprin-
zőtoare. Când a ajuns de cinci ani, ea 
este deja mama mititică a fraţilor şi suro­
rilor el. La opt ani este aproape fată 
mare. Adevërat, că acum nu se mal mă­
rită la etatea de 12 ani, căci aceasta ar fi 
contra legel celei none. In schimb se re­
vanşează cu studiul. Ea face bacalaureatul, 
se face o doctoriţă : trebue să dea drum liber 
prisosului, ce coace şi se frămontă sub 
acel për stufos şi sub acele spâncene mari 
şi drăgălaşe. 
Înainte de asta cu patru-zeci de ani, 
cine-va era surprins Intrând Într'un salon 
şi vCzênd acolo numai frumseţl desevirşite. 
Dar, atunci vieaţa era atât de simplă! As-
t£zl vieaţa este atâ de grea. Copilele de 
zece ani Împărtăşesc deja grijile părinţilor 
şi ştiu foarte bine, că nu totul este coloare 
de trandafir tn lumea aceasta. 
Sacrificiile şi grijile sunt poate folo­
sitoare sufletului — şi Încă cât de folosi­
toare! — de sigur insă sunt vătămătoare 
pentru desvoltarea corpului, oare nu mai 
creşte ca o floare frumoasă, drăguţă şi scu­
tită de griji fără să mal vorbim de plăce­
rile lumeşti cari DU erau cunoscute odinioară 
şi cari au devenit tot aşa vertiginoase şi 
de luxoase, ce şi tn alte teri. 
Dar este imposibil de a se opri, mal 
ales Intr'o ţaară, care a făcut sforţări su­
praomeneşti pentru a ajungă in timp foarte 
scurt la nivelul deşvoltare al celorlalte. 
Trebuia, vrênd nevrêad se cadă in multe 
prăpăstii şi primejlii neprevëzjte. Va sur­
prins mişcarea cea mare, iubitele mele 
femei român?, pe cari v'am studiat cu toată 
atenţiunea şi din tot sufletul meu. Şi con­
tez în viitor pe voi, cari n'aţl lăsat să 
vi-sa prăpădească ţeara prin atâtea Inva-
siunl, că îl veţi da iacă eroi re al gândire! 
şi de al gabiei, II veţi da iacă mime nobiie 
şi mândre car, cari vor avea tntrlnsele toată 
seva solului aceluia bogat şi roditor, care 
le-a născut şi hrănit. 
* 
Un rege fochist. — In cursul unei 
preumblări tn partea de miază zi a Frânţii, 
eutomobiiul regalul Leopold (se ştie că su­
veranul acesta ambiţionează titlul de ,re­
gele fochiştilor') suferi o stricăciune foarte 
aerioasl 
Era înt'ua sat pierdut al Provausel. 
Trebui să recurgă la talentul unul ferar. 
Acesta examina în toate sensurile ma­
şini şi, după ce se uită h reg», rëmase 
cu braţele încrucişate, tatr'o atitadine în­
curcata. 
— Ei bine ? întrebă Leopold nerăb­
dător ; n'ai reparat nici odată un auto­
mobil ? 
— Oh, ba da, response ferarul, dar 
nici odată automobiiul unul re ga. 
Auzise pe tovarăşul sportsmanulul nu-
mindu 1 pe acesta „mvjastate*. 
Rëjpuosul acesta aduse un zimbet pe 
buzele sivdrauulul Baigief. El asigură pe 
ferar că că mecanizmul trăsurii sale nu 
diferea de acela al altora. 
— Stio bine, z.se feratul, dar . . . 
— Dar? 
— Caut să vëz cât a-şl putea 8ă-ţl 
cer pentru lucru... Regii sunt aşa de rari 
pe aici. 
« 
O politeţă împinsă prea departe. — 
Şi ca politeţe» ѳ ca tu toate lucrurile din 
lume: trebue multă dar nu .prea multă". 
Un exemplu a probat acesta la serata 
danţantă dată de d-nu Teodor, băcan la 
Qaimper, Franţa. 
Duiêadu se să invite pe o tineră iată, 
Paul Mutin calcă din băgare de seamă pe 
piciorul lai Arsène Marchand, care se ridici 
îndată şi zice cu politeţe: 
— D le. lţf cer ertare. 
— Na, d-le, nu, rëspunse d-nu Martin. 
— E greşeala mea. . . 
— Z cêad că nu e greşeala mea, zise 
Martin, Insemnază oare-cum că spun o 
minciună. 
Nici de cum... Dar chiar d-ta, decla­
rând contrariu1, nu pare că zici aeelaş lucru 
de mine ? 
— Să te ia draco, bombăni Martin, 
nu eşti decât un idioţi Na cum-va pretinzi 
să-ml dai lecţie de bună educaţie ? 
— Dar d ta nu pretinzi acelaş lucru? 
zise Marchand atins. 
Afacerea se învenina. Aseltal de po­
liteţe, 8э termină printr'ua asalt de box. 
Şi cei dooi oameni trtbuiră bă fie expul­
sai! din bani. 
D E C L A R A Ţ I E I 
Subscrişil aducem la cunoştinţă pu­
blică cumcă prin aceea că am subscris că 
familia Dnnlu! notariu luliu Aibini este fa­
milie cinstită, nu am subscris şi aceea că 
a iubitului nostru paroch Emanuil Beşaeste 
necinstită. 
Domnul vice-notariu Ioan Cismaş, vé­
rül domnului notariu Albini numai atâta 
ni-a spus ca să subscriem că familia d tui 
luliu Albini este cinstită. — Noi numai 
aceea am subscris o. Despre tot ce s'a scris 
prin gazete despre iubitul nostru paroch 
E Beşa n'am avut şi n'avem nici o cuno­
ştinţă deci nici a susţinea nu putem. 
Noi pe un Dumnezeu ce ne ţine de­
clarăm publice că pe părintele E. Beşa 11 
cunoaştem ca om onest ear familia d sale 
ea pe una dintre cele mal cinstite din 
Zlagna şi mal mult d-sa este la înălţimea 
chiemăril sale preoţeşti este un brav şi de­
stoinic apărător a tuturor intereselor noastre 
bisericeşti şcolare şi fundaţionale. 
Aşa i-ă ne ajute Dumnezeu ! ! ! 
Zlagna, la 17 Ianuarie 1903. 
Petru Petri m. p., Petru Prisecan m. p , 
prim-epitrop. al doilea epitrop. 
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Fişpanul despre alegere. 
In ediţia separată de eri, „Arad es 
Шеке", foaia fişpanului şi a domnilor, 
шгі cari stăpânesc la comitat, scrie, 
rivitor la alegerea de episcop : 
„Améndouőtabereleauavut vreme 
estulă sa se convingă una pe alta 
espre adevërul ori despre fanatismul 
rb. P e de o parte lupta liniştirea 
«cinica, recunoştinţa pentru patria 
ю adăpos teş te : pe cealaltă par te 
frăduinţa neînţeleasă, care răpită 
le un vis gol, se scoală împotriva 
6ril, punênd jurămînt împotriva ideii 
t stat care tuturora d'opotrivă ne în-
inde scut. 
„Da, aceste doue curente luptau 
inul contra altuia, şi, durere, cesta 
lin urmă a învins, 
„Nu vrem să privim prin ochelari 
irea negri resultatul alegerii, pentru-că 
mpotriva persoanei alesului nu putem 
ridica escepţiile îndreptăţite cari l 'au 
[acut pe Mangra imposibil In scaunul 
jpiscopesc. Din punct de vedere po-
Шс insă noul episcop este cu atât 
Jnal escepţionabil, cu cât l'a ales 
Mrtidul lui Mangra. 
R U G Ă M 
pe toţi aboneoţiî restant ieri să 
Mueyoiască a piâti ce ne dato­
rează. Altfel, cu părere de rëu, dar 
rom ii siliţi să le suspendăm tri­
miterea ziarului nostru. 
Adm. „Tribunei Poporului". 
NOUTĂŢI. 
ARAD, 13 Februarie n. 1903. 
„Vossische Zeitung" delà Berlin 
Ы numërul sëu delà 10 l. c. tratând pro­
cesele de presă cari se ţin lanţ de un timp 
încoace în Ungaria, comentează articolul 
ie fond al „Tribunii Poporului" care 
pledează pentru activitate parlamentară. 
* 
Ziarele maghiare din loc în cu 
m&rul lor de azi aduc raport amănunţit 
despre alegerea de episcop. „Arad es Vidéke" 
scrie cu mare necaz împotriva lui Vasilie 
Mangra şi zice că şi I. I. Pap numai aşs-i 
та fi plăcut, „dacă va închide aula dinaintea 
jlui Mangra". . . Ce obrăsnicie: oamenii 
i fişpanului să vroiascâ a dicta ce să facă 
1
 un episcop român faţă de un vicar şi fost 
-ales episcop. . . ,Aradi Közlöny* se arată 
şi el mâhnit că a căzut Hamsea, dar în 
sfirşit totuşi scrie Ceva mai cu réserva. 
„Függetlenség" sub titlul Isbânda 
partidului Mangra scrie un lung articol, 
care se termină astfel: 
„Atâta ѳ mai presus de ori ce în­
doială, că Maghiarimea cu mapgriştii trebue 
sa-'şi tragă socoteala ca şi cu elementul 
dominant între Români. Lupta de azi a 
dovedit că el stăpânesc. Hamsea a căzut azi 
a treia oră. Faţă de Goidiş căzuse cu un vot, 
faţă de Mangra cu 4 voturi ear acum căzu 
cu diferinţă de 16 voturi". 
Scrie apoi că lui Hamsea nu-î rëmâne 
decât ca să plece la Sibiiu, lângă protec­
torul seu Meţianu. 
* 
Alţii la rend. Marţi s'a portractat 
la Curte cu juraţi din Budapesta un non 
proces de presă. Acusaţi sunt 2 Slovaci 
fruntaşi : Milos Pietor redactor şi Dr. Ioan 
Mudrony, advocat ambii din Turceansky 
S.-Martin (Turócz-Szt.-Márton). Acusate au 
fost 3 poeeii şi un articol. Acusaţii au fost 
declaraţi de vinovaţi pentru „agitaţie» şi 
condamnaţi precum urmează ; Dl Milos 
Pietor la 3 zile temniţă de stat şi 80 cor., 
ear Dr. Ioan Mudrony la 5 zile temniţa 
de stat şi 40 cor. pedeapsă tn bani. 
In curênd se va petracta şi procesul 
marelui Slovac Hurban Vaiauszky. 
Convenire SOCială. Aseară localu­
rile Otelului „Vas", eafeueaua şi restau­
rantul, au fost prea strimte pentru a cu­
prinde publicul mare român care se adu­
nase să serbeze In onoarea nou alesului 
episcop şi a fruntaşilor ce-I înconjoară şi 
au isbândit asupra conjuraţiei... 
Pe la orele opt nu mai era ioc. 
Puţin după opt a so.dt nou alesul episcop 
şi mandatarul mitropolitan Dr. E. Roşea. 
Sunt primiţi cu aplause. EÍ ocupă loc în 
fruntea mesei; la mijloc stă P. C. Sa 
protosincelul Dr. Roşea, la stânga lui nou 
alesul episcop I. I. Pap, ear ia dreapta 
fost alesul dar neintăritul episcop Vasilie 
Mangra... Un tablou cum nu s'a prea 
vëzut. Sunt apoi de faţă toţi fruntaşii 
dieeesei: deputaţii sinodali, doame şi d-şoaie 
şi o falangă falnică de tineri. 
Dintre dame însemnăm numele doamne­
lor Letiţia Oacu, Şerban (Seghedin), Anto-
nescu, Georgina Raţiu, Dogariu, Serb, Maki-
Ardelean (Vârşand), Lucreţia Russu-Şirianu, 
Mudi Secula, Pion ca Burdan, Adriana 
Ispravnic, Elena Goidiş, Elena Raicu, Miele, 
Feier, Vuia, Nicorescu, Magdu, Miiovan 
(Mandruloc), Moidovan, Mihulin (B.-Şebiş), 
Ardelean (Kitighaz), Popovicï (Vârşand) 
etc. precum şi o frumoasă cunună de 
domnişoare. 
Seria toastelor a desthis-o Dr. N. 
Oncu, care a ridicat paharul în onoarea 
nou alesului episcop. Acesta rëspunde apoi 
îatr'o vorbire mai lungă, arătând programul 
viitoarei sale activităţi şi mulţumind pentru 
simpatiile al că.or centru a fost. 
Protopopul G. Serb toastează pentru 
Vasiiie Mangra şi Dr. N. Oncu, cei doi 
fruntaşi cari au condus lupta ce cu atâta 
isbâda s'a săvîrşit (furtunoase aplause). 
Au mai vorbit^profesorul Paulian (T. 
Severin), protopopul Gurban, protosincelul 
Roşea, Vasilie Goidiş, Ciorogariu şi Ve-
liciu. Am ftbt cu toţ>i aplaudaţi. 
Dupâ-ce la orele IOV2 ä a u ridic u 
mesele, s'a încins un da^s care a ţi a ut până 
după orele 2. 
• 
Femeile române de pe Mureş aran 
göfczä in 9/22 Ftbtutme 1903. Petrecerea cu 
dans In localitatea Otpeiăriel „Cerbul d* 
aur" din Şovârşin la care Invită eu toată 
onoarea. Începutul la 8 oare seara. Preţul 
de Intrare de familie 4 cor., de persoane 
2 cor. Venitul curat ѳ destinat pentru zu­
grăvirea biaericel din Govoşdia. In pausă 
să joacă bătuta, căluşerul şi romana. Da­
mele sunt rugate a se presanta întru câ* 
numai să poate Ia costume naţionale. Oferte 
marinimoase se primesc cu inuiţumiîa şi se 
vor cuita pe cale publică. Invitările să m 
presinta la cassa. 
* 
O Româncă distinsă. „Conservatorul* 
scrie: Aflân cu p'âcere că d-ra Venture, 
fiica colegului nostru, care s'a diatins atâta 
la examene pentru admiterea IJ conservator 
la Paris, a fost clasată întâia la ultimul 
concurs pentru bursele de 600 lei pe an 
pe cari le dă statul francaz. 
După regulament aceste burse nu se 
acordă decât elevelor de naţionalitate fran­
ceză; dar In urma raportului foarte favo 
rabil al juriului ministrul instrucţiune! pu­
blice a făcut o excepţie tn favoarea d-iel 
Ventura. 
* 
Doetoră. La universitatea din Berlin 
a trecut cu succes doctoratul d-şoara Stra-
tilescu din Iaşi. D-şoara Stratilescu este 
cea dintâiu care a avut ca specialitate filo-
sofla, şi a şeapiea în rîedul Românilor саЛ 
au luat doctoratul la Berlin. 
* 
Publicaţiunile Academiei române. Au 
apărut acum publicaţiunile de mat jos in urmă­
toarele librării : Socec et Comp., Bucureşti. 
— Otto Harassowitz, Leipzig, Gerold et 
Comp., Viena (Stefanplaiz). 1 Dr. Dimitrie 
Brândza, Plant« noue din România note 
postume, bani 50. Dr. V. Babeş, Despre 
lucrările ştiinţifice ale profesorului Dr. Ni 
colae Kalinderu. 
Erată. Câte-va j greşeli de tipar mal 
mari din .scrisoarea deschisă" a Dlui Sârba, 
publicată în „nrul de Duminecă" 2. recti­
ficăm aci; 
Psg. 4, coloane 2, şir 26, să *вэ ce­
tească: .Sncrie între sătenii noştri.* 
Pap. 4. ei 44 :
 Epot face mari (nu mal) 
datorii". 
Pag. 4. col. 3 şir Ю: căci putea să 
nu creadă. 
Pag. 4. col. 3 şir 20: de când s'a 
desfiinţat. 
Fag. 4. col. 3 şir 32: agonisite ( n loc 
de agoniseşte). 
Pag. 4, col. 3 şir 68: scotea (îa loc 
de „зсоаіеи"). 
Tot aci, şir 70—71 : „El chibzuise cu 
viclenie, că locuind unde a locuit ofiţerul, 
va putea fi uşor socotit ca urmaşul lui, de 
care toţi trebuie orbeşte se asculte." 
Pag. 5. col. 1. şir 11, de jos îa sus : 
„împotriva preotului, care şe sileşte*. 
Hymtn. — .Domnul Georgiu Оіагів, 
Inţoţătoriu-dirjginte Ia Végszentmihá'y, s'a 
ädtntüt cu dna Lívia Dansuşianu аѣшс. 
?opm*u in 16 ianuaiie (5 Februarie), ear 
In 9/22 Februarie îşi vor serba cununia. 
Felicitările noastre. — 
— Di Em. Sucíu, invëtàtor iu Măgăreiu, 
s'a cuaun 'at ia 2 Februarie v. cu u-şoara 
Mana Măiâneravean din Bârghiş. Le dorim 
toate fericirile. 
* 
In atenţia preoţilor, învăţăto­
rilor şi notarilor comunali. Scrieri 
economice apărute In editura ministerului 
de agricultură se pot primi în cinste delà 
miuistrul de agricultură. învăţătorii, preoţii 
şi notam comunali, dacă su adresează prin 
o simplă epistoaiă sau prin o carte poştală 
a ministerul de agricultură, primesc în dar 
uru ăioaieie scrieri economice : A világ ga­
bonatermése 1896—1901. — Nemzetközi 
buza ós liszt-forgoiom 1880 — 1895. — 
Uimutüiá* a peionosporaeileni védekezésre 
(şi romaniste: îndrumare pentru apărarea 
iu contra peronospurei). — Vezérfonal a 
philloxeia-î ьго.октк bzónkóneggel való 
jyéritébére. — A sző őmoiy és a szőiői-
ioncza, éittnódjuk és irtásuk. — Útmutatás 
a sző őiloncza iriáára. — Útmutatás a liszt-
íarmat ellen való védekezésre. — Mezőgaz­
disági munkabérek Magyarországon 1894,, 
1895. s 1896., 1899. — K^ndedemitlósi 
utüíütcttó. — A küiíöidi boióítókeaiiő szövet-
keZüttk, — Alapszabáiymiuta a pmezeazö-
vetb-Zötek részére (şi româneşte : Tovarăşi 
de pivniţe). — Termeijüunk gyüuiöleböt! 
í^i româneşte : Să cultivăm роашь !) — 
Uttnuiatái a muât és bor okszsiö kezeiósére 
(şi româneşte : îndreptar pentru manipuiarea 
raţională a vmuiui şi a mustului. — Mé­
hészet. — Myzűgazd. vezérfonal néptanítók 
számára — Útmutató a gazdasági tudó­
sítok számára 1902. — Homoki sző.ómi-
V lés. — A bortörvény ismertetése (şi ro­
mâneşte : Lpg*a şi ordinaţiunea despre oprirea 
vinurilor artificiali,). — Madaraink hasz­
náról ез káráról. — Pisztrángtenyósztós. 
— Kornlóterinslés. — Burgonyatermelési 
útmutató. — Édesvízi halászat és haite-
nyé~zté-i. — Rópabogarak elleni védtkezée. 
— 0 iko-'ábu buzalégy elleni védekozéi. 
Szalmádul ázs eileni veit kézéi. — ASmair-oly 
elle védekezés. — Van-e kincs az árok­
parton? — Útmutatás a gakonazsizsik ir­
tására. — Gazdasági munkások lörvóny-
uönyve. — Útmutatás' a darazsak irtására. 
— A gyümölcsfák és szőlőkártevő rovarok. 
» 
Documentele revoluţiei delà 1848 în 
România. Au apărui înîâiele 3 ѵоіиша din 
; ublieaţiun^a „тпиі 1848 în principatele 
române, acte şi documente publicate cu aju­
torul Comitetului pentru ridicarea Monu­
mentului lui Ioan C. Bräteanu*. 
Publicsţiunea întreagă se va compune 
din 6 volume cam de 700 psgiae flecare şi 
va cuprinde peste 3000 documente, In cea 
mai mare parte până acum necunoscute, 
extrage din archive publice şi private. Ace­
ste documente aduc lumină deplină asupra 
evenimentelor delà 1848 din Moldova din 
Ţeara Românească. 
Pubiicaţiunea este îmbogăţită cu re­
produceri după desemnurl contimporane 
(Proclamarea Constituţie! în 11 Ionie 1848 
sosirea Iul Suîeiman paşa la Giurgiu, etc.), 
cu portretele persoanelor însemnate din re-
vohiţiune (1. Eliada Räduloseu, Chr. Till, 
preotol Radu Şapcă, fraţii Goîesci, C. A. 
Rosetti, I. C. Brătianu. Ion Ghica, A. G, 
Go'escu, N. Balcescsî, G. Msghieru, D. B.ä 
tianu, Ioasat Z mgoveanu, 1. Voinescu, C. 
Aristia, C Bolliac, etc.), cu facsimile de 
acte, subscrieri, peceţl. 
„Anul 1848 în principatele române" 
este o pubiicaţiune indispensabilă реікш 
istorici, pentru oameul politici ş. pentru 
ornui cult, care vrea să cunoască şi să îii-
ţ ueaga una diu ceie mai insämuata mişcări 
mu epojî renaşterel Românie!. 
Mulţi din contimporani vor găsi cu 
plăcere numele părinţilor sau al lamiiiiior 
lor Iu aceste documente. 
Prtţal unui volum este de 12 iei, ear 
Iu abonament 10 iei. Se vinde in librăriile: 
Socec, Akalay, Indépendance Roumaine. 
Uepositui general este tipografia ,(Jarol 
Gobi* S sor 1. St. Räsidcscu. 
m 
O comoară de nepreţuit e sănătatea. 
De acea şi conturbame ei ar trtbu. înlă­
turate cât mal îu gvabă. Un leac, ce se 
întrebuinţează la cule mai teliurite boii cu 
malt succes, e spiritul galic al farm. Vertes. 
N'ar trebui sa iipsieascâ nici imt'ü gopo-
dărie. 
PARTEA ECONOMICA. 
Preţul spirtului din Arad, 12 Februarie. 
Spirt rafinat, vênzare mare . 118.— 
> » , mică . 
, brut vôazare mare . . liö.— 
> , „ mica . . 119.— 
1U0 châiograma borhjt uscat . 12.ÖU.— 1Ü— 
Bursa de grâne din Budapesta 
50 chlgr. giâu pő Аршіе 190<J c 7 48—7.49 
„ , вбоага pu „ ,
 й
 ö.ótí—6.59 
, , puïumo pe alaiu , , o UI — tiOA 
. , ovöá pe Aprilie „ „ 6.1)8—o uy 
Bursa comerciului cu porci din Kőbánya: 
Raport delà 11 Februarie. 
Porci graşî (ungari;, per. peste 400 Kgr. Ш - Ы Ш 
, paaa ia auj , , 
» „ , tmeri pana la a^ O , l ü t í — . 
, „ tineri . „ Zoo , iai>—Uti , 
, , (sorbi) per. peste MO . іаЗ—хго , 
, » , pana la24j , luL—Ш , 
Rea. respons. Ioan tiussu Şirianu. 
Eanor Aurel Ророѵісі-Ваісіайіі. 
JLuserţ ium ş i r e c U imo . 
INVITARE DE ABONAMENT. 
„BUNUL ECOJNOA", 
REVISTA PEN1KU AGRICULTURA, INDUSTRIE 
= ŞI COJIERCIU ^  
O R A Ş T I E (Szászváros). 
Cea mai ieftină şi totodată unica foaie ro­
mânească în felul ei cu ilustraţiuni • 
C o s t ă : 
pe anul întreg . . . . (2 il.) 4 согоішѳ 
pe jumëtate an . . . . (1 fl.) 2 „ 
Pentru România . . . 15 lei pe an. 
Ctul. CASSEI DE PĂSTRARE POŞTALĂ Nr. 10025. 
= Numeri de probă gratis şi franco. = 
Abonamente se plătesc înainte şi se 
pot face cu prima zi a ori-cărei luni. 
898 2—10 Administraţia 
„BUNULUI ECONOM". 
Un iurist a. Ï Ï I 
euuîă aplicare într'o сапсЫягіе advoc»ti4Í&. 
A se adresa la Ioan Maior, Maros-Szent-
Király u. p. Nagy-Enyad. 895 3 - 3 
O fatâ de român 
cultă, bine cresuuiă cu scrisoare buna, vor­
beşte 5 limbi precum in vorbire aşa şi in 
scriere, caută aplicare în ori • şi-ce fel de 
cancelarie cu un salar lunar cât de moderat 
la început. Doritorii sunt r»g .ţi a s a adresa 
la administraţia foii „Tribuna Poporului". 
0 cucerire frumoasă. 
P e piaţa Oraviţil primul ateii» r 
de croitorie moderna îl are astăzi 
Românul Alexa Periau. Un meseriaş 
tinér, care în afară de întreg publi­
cul inteligent din localitate, prin ca­
lităţi frumoase şi presfcr.ţiiînile sale 
umitoare, a reuşit a-'şl largi cereul 
muşteriilor şi peste o parte intinaâ a 
inteligenţii rom. din Sasca, Bozo^ici, 
Caransebeş, Lugoj etc. 
înregistrăm cu plăcere această 
miuunată isbânda, din oare să-'şl ia 
pildă meseriaşii noştri. 
„ Т Щ Ш А POPORULUI" Kr. 20 
я ю в г ю ш ш ѳ я т г і в т в в э д ш т 
Cea m ï mare fabrică de coase îa lome o fabrica ,BUR" 
a cureï singar şi íxlus :v reprezentant şi yenzător ѳ 
I W I N K L E R ş i GRAUER 
j5£ K ő b á n y a , І Ч г . Ö < 4 , 
Ш Cine vrea sä ş! enrap?re o coasa bună şi trainic», acela Bă nu el 
cumpere coasS, până nn va cere deia firma de ввэ un catalog ilustrat, ce jj 
i se va trimite mima! decât gratuit. Lunile da iama sent maî potrivite 1 
pentru adoiisra de comando. £ 
Adunăturilor nabat! Garanta deplină! Servitiu prompt! 3 
Maî mnite mii de зеіізог! de mulţumită ei comandare stau 1» die- * 
p;ciţie an. pub'ic. 1 brici de trsnsYal 1 fl. 50 cr. Í 
Maî i e f t in ca o r i u n d e . ± 
c 
Din prilegiul sesonuluî de i a r n ă şi p r i m ă v a r ă am onoare 
a recomanda onor. public marele şi bogatul meu 
deposi t de 
haine bărbăteşti şi de copii, 
ce se vend cu cele maî m o d e r a t e p r e ţ u r i , preenm şi cele mai 
fioe c o s t u m e de m o d ă şi de sa lon pentru b ă r b a ţ i şi cop i i , p a r ­
des iu ri şi î m b r ă c ă m i n t e de d u r m i t , p a l t o a n e de p loa i e , b u n z i 
de i a r n ă , precum şi b u n z i de o r a ş şi h a v e l o c u r î . 
Recomand depositul meu de haine de i a r n ă şi p r i m ă v a r ă ? 
maî ale s onoraţilor domnî peo ţ î , cărora ie vend cu cele mal 
ieftine preţuri . 
Cu stimă 88Г. 5-G 
Isidor Moskovitz, 
Calea A n d á s s y 8 (In faţă cu biserica minoriţilor.) 
© 
«4 
S 
Mai ieftin ca oriunde. 
i S Ö Q O S S D S i S Í S D Q Ö Q O S i S i S e S S S Ö S S e S S S I 
Ioan Cotîrlă şi fiiul 
atel ier de sculptură, t împlăr îe şi s t rugăr ie . Ü 
O r a v i ţ a - r o m â n ă . 
, 1 
Aranjament complet pentru efeptuire de iconostase (Umple), tronuri, je­
turi, strane, chivoturi, rapizi şi ori-ce alte lucrări de lemnărie în bisericile 
noastre de rit oriental. Schiţare şi efeptuire de planuri după comande, mobile 
şi tot ţelul de instrumente de şcoală, bănci, lable, catedre, maşini de socotit etc. 
= m z — Preţuri moderate. — Garantă deseyîrş'tă. : = 
La cerere atestate despre resultate de până acum 867 —10 
uu zis deja nenumăraţi bolnavi cari au întrebuinţat spirtul galic a lui Vertes la boalele 
cele maî osebite şi prin întrebuinţarea lui au scăpat de suferinţele lor sau cel puţin 
au scăpat de durerile cumplite. Dacă al vrea să publici zecile şi sutele de mii de 
scrisori de mulţumită, scrise despre spirtul galic al farmacistului Vertes de oameni 
de rînd şi cu rang din toate părţile lumii, — scrisorile ar umplea o bibliotecă. O 
broşură, ce conţine scrisorile de recunoştinţă sosite în vremea din urmă, precum 
şi îndrumări cu privire la boalele în contra cărora se poate întrebuinţa cu succese 
SPIRTUL galic a lui Vértes, îl stă fiecăruia gratuit la disposiţie. 
Spirtul galic a lui Vértes în urma modulul deosebit de prepare se între­
buinţează cu succes ca leac compresă şi ungere, ce micşorează durerile, mal 
ales la bolile : / oăagra, reumatism, răceală, dureri de cap, măsele şi nervi, para­
LIZA, sclintiri, inflamaţii şi buboi, dureri depiept şi grumaz, şi a. ; Ca leac recori-
LOR, ce-'ţi redă puterile e a se recomanda mal ales acelora cari umblă mult, pre- ' 
cum : turiştilor, factorilor poştali, soldaţilor, venătorilor, bicicliştilor s.a. — Ca 
cel mai bun şi plăcut cosmetic serveşte spre promovarea creşterii perului şi 
curăţirea capului de mătreţe şi spre curăţirea gurii, căcî 5—10 picuri 
ajung să căpătăm o apă de spălat plăcută şi recoritoare pentru'gură şi dinţi. 
CA LEAC intern spirtul galic a luî Vértes se poate folosi cu mult 
succes la spasmuri gastrice, diareă, colică, dureri de cap şi de stomac, ca 
o beutură recoritoare foarte plăcută, ş. a. m. d. E o adevărată binecu-
ventare în părţile acele unde nu este apă bună, spre pildă în pusta de jos 
— deoare-ce câţî-va picuri turnaţi în apă omoară bacciliî, şi fac din apa 
de nebeut şi nesănătoasă, o apă bună şi sănătoasă 
Peste tot spirtul gaHc a luî Vértes se poate folosi aproape la toate 
boalele ca leac la îndemână, — c u mult succes. Se poate întrebuinţa ca 
beutură, picurând câţî-va stropi pe zahăr sau în apă, sau ca ungvent 
(ricţionând cu el părţile unde suferi. 
Nicî o mirare decî dacă toţi ceî carî au folosit odată acest leac de casă 
EXCELENT, SIGUR şi multilateral exclamă : 
Doresc să am numai spirtul galic a luî Vértes şi 
nu altul I 
Tot din aceste motive spirtul galic a lui Vértes e lăţit că nicî un alt leac nu 
lipseşte aproape în nicî o casă, ca oricând să fie la îndemână, e un adevărat înger 
păzitor, şi se poate decî căpăta pretutindeni, în toate farmaciile, drogueriile şi 
spiţeriile, în special acolo, unde se află afişe cu marca cunoscută. Cumpărătorii smnt 
rugaţi să ceară express spirtul galic a luî Vértes, căcî au obvenit cazuri, când cuim-
perătorn au căpătat 
vindecătoare 
alt spirt, aşa zis MAI EFTIN, dară fără nicî un efect şi pute:re 
Oare spirtul galic a luî Vértes în adevăr e maî scump decât celelalte spirtuxxft 
cum pretind mulţi venzătorî, carî prin vinderea spirturilor „maî eftine" câştig? mnajU 
mult şi pentru aceea vor să înduplece publicul să cumpere astfel de spirt „m,naï] 
ettin". — 
Marca Înregistrată 
Aserţia asta este cu desăvîrşire neîntemeiată. Àbstagênà delà асееа, cäiun \ 
leac eficace, corespunzător pentru scopul pentru care \\ \a\, mi-Л titef j 
când prea scump, ci scump e numaî un leac fără folos, fie acela orï-<ât | 
de eftin, — spirtul galic a luî Vértes nici în privinţa cantitàuï nu-í mial 
scump, ci tocmai chiar maî eftin, decât celelalte soiuri, deşi pentru acelşî | 
sumă se dă lichid maî puţin. Din spirtul galic a luî Vértes se cere anune 1 
o cantitate cu mult mai mică ca din alte soiuri; spre pildă la fricţiuni dinátc ' 
soiuri trebue să iaî o lingură de zupă, din spirtul luî Vértes însă ajungeoln-
guriţă mică ; ca să-'ţî faci o bună apă de gură îţi trebuie 5, cel mult 10 picMrtţ 
din spirtul galic a luî Vértes, pe când din alte spirturî îţi trebue cel puţin (fele 3 \ 
ori atâţia. De aceea o sticlă din spirtul galic a luî Vértes, deşi pe lânpga ' 
acelaşi' preţ capeţî o cantitate maî mică, în urma puteriî şi eficaciuăţil j 
sale ţine maî mult decât alte soiuri, şi e prin urmare absolut mai фііп. 
ín vênzare deschisă — cu măsura — spirtul acesta nu se capătă mttouri, 
ci numai în sticle à 30 fil., i cor. şi 2 cor. — Veritabil e numaî atuaci, 
dacă pe sticlă sau cutie să află ţeranul marcă de scut şi numele
 nVérttesu. 
Spirtul galic a luî Vértes e una dintre puţinele specialităţi ungare, 
cari se bucură de un bun renume nu numaî în Ungaria, ci si în sîrrăi-
nătate. Numai de curînd a fost premiat la exposiţiile dela 
O sten de, P a r i s , R o m a şl L o n d r a 
cu premiile întâi, diplome de onoare, cruce de onoare şi medalie de aur. 
O sticla simplă din spirtul galic a luî Vértes împr. cu îndrumarea de lipsă, costai or., 
duplă 2 1 I I atâta ca o sticlă simplă 2 cor., o sticlă de probă 30 fii. Se poate cdpéfa direcc\\i 
L . V é r t e s , farmaoia la „ " V u l t u r u l " , Lugoj, Nr. 346, 
ear In Arad In farmaciile, drogueriile şi spiţeriile unde se află placate eu ţeranul-mareft şi In special 
la : Kelemen Földes şi Iuliu Tábor, farmacişti, Benő Bauman, Isidor Berger, Ludovic Daimel, Augrustii 
Dürr, Francise Dusek, Carol Ederer, Samuil Muttmann, Anton Korácson.ri, Inlfn LAXER, E. I&e» | 
Co., Maximilian Politzer, Mauriţiu Rothstein si David Weisz ; m Aradnl-nou la : A. Tttegtor І\^л'оІМ 
Theiss; tn Pâncota: Ludovic Barna, Ednics Beamter, Coloman Duffefc; LA PECLEU: EMAAUIL MALT. $ 
Ferdinand Turczky ; tn Sânt-Ana-nouă : Adam Zimmermann. 
Cine voeşte a se mântui de această patimà infamă, să întrebuinţeze remediul în contra beţiei care m cete \\\Ъ\ШЬКЕ 
caşuri cu succes Strălucit s'a probat şi pe basa receptuluï medical în Apoteca y La Vulturul* în Lugoj Nr. З&в 
s a gătit. ï dosă 5 cor., ï dosă duplă care se recere la patima cerbicoasă 8 cor. 80 fii. Franco după primirea preţului. 
Remediul D-Tale în contra beţieî a făcut mira­
col ! Hărbatul respectiv s'a vindecat total de beţie, 
şi este treaz şi diligent, aceasta o putem mulţumi 
numaî D-Tale. Dumnezeu să ţi-o respl&tească. 
Franz Havlovic, Krueiza. 
Mö grăbesc a Vë mulţumi pentru remediul în 
contra beţiei trimis, bărbatul meu nu bea de 2 
luni rachiu şi ou sunt fericită. 
Elise Unterlercher, Bleiberg. 
Vë rog a-mi trimite e sticlă din remediul în 
contra beţiei, am voie să mantuî pe un bărbat de 
patima beţieî. Înainte de 2 anî m'am mântuit pe 
mine de această patimă imorală şi de atunci nu 
mal beau. Mathias Hauswirth, Rausenbruck. 
îţi exprim mulţămire pentru remediul în contra 
beţiei trimis mie. 
Franz Burian, 
869 6 -10 idrbite. 
Pentru remediul contra beţieî donat mie, iţi 
exprim cea maî profundă mulţămire, aceasta m'a 
vindecat de beţie; ancă odată Ѵ6 mulţumesc şi VÖ 
rog a-mi trimite o dosă duplă pentru un amic. 
George Banimiroff, Vama. 
Te rog să-mi mai trimiţi o dosă duplă din 
remediul D-Таіѳ în contra beţieî şi pentrn Bticla În­
tâia Vë mulţămesc. 
Iosef Gaszner, Sonntagsberg. 
Prima sticla din remediul D-Tale în contra Ѵѳ Щ 
a avut résultat minunat, TE ROG A-MI TRIMITE JYsy* 
o sticlă. 
Andreas Hütt«,, 
Auscho witz 
Remediul D-Tale In contra beţiei a avut sutueoea 
miraculos la un beţiv, Vë rog ancă 0 dosa peientrij 
un alt individ. | 
August В*т|vs, ЩАІВ., 
0ЪіЪнм ^ьртШ", Aar« V: іірѵШл-ишішт' 
